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ВВЕДЕНИЕ 
Рассмотрению данного вопроса отведено особое место в системе 
логопедической работы, потому что связная речь представляет собой 
наиболее сложную форму речевой деятельности. Связная речь представляет 
собой изложение, для которого характерно последовательность, системность 
и развернутость высказываний. 
Для связной речи необходимо осознанно и правильно использовать 
интонацию, логическое (фразовое) ударение, подбирать подходящие для 
выражения данной мысли слова, уметь строить сложные предложения, 
использовать языковые средства для связи предложений в единый текст. 
При общем недоразвитии речи (ОНР) наблюдаются речевые 
расстройства, включающие в себя нарушения всех компонентов речи, в том 
числе связности, логичности и последовательности самостоятельных 
высказываний. 
 Психолого-педагогические исследования в логопедической науке 
показывают, что в настоящее время наблюдается устойчивая динамика к 
росту детей с ОНР III уровня различной клинической обусловленности, с 
различными симптомами нарушения, из чего следуют грубые нарушения 
связной монологической речи. Это определяет проблему исследования.  
Актуальность обусловлена тем, что одним из важных показателей 
готовности детей к школьному обучению, а также успешному усвоению и 
применению на практики знаний, умений и навыков, является уровень 
сформированности связной речи, и, её наиболее сложного компонента 
‒монологической речи. Поэтому необходима работа по коррекции 
недостатков развития навыков связной монологической речи у детей 
школьного возраста с ОНР III уровня. 
Актуальность проблемы позволила определить тему исследования:  
логопедическая работа по формированию связной монологической речи у 
школьников с ОНР III уровня средствами мнемотехники. 
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Степень разработанности. Данной проблеме уделяется особое 
внимание в логопедической работе. В основу исследования связной 
монологической речи легли теоретико-методологические положении: 
1) Связная речь – это умение раскрывать свои мысли в едином 
речевом потоке (С. Н. Цейтлин). 
2) Развитие навыка связной речи у детей с ОНР проходит через те 
же этапы развития, что и у детей без речевых патологий (А. Н. Гвоздев). 
3) Формирование связной монологической речи строится по 
усложнению: от простого упражнения, к сложному; от правильно 
произнесенного слова, до полного самостоятельного высказывания 
(В. П. Глухов). 
Объектом исследования является уровень сформированности связной 
монологической речи у школьников с ОНР III уровня. 
Предмет исследования – содержание логопедической работы по 
развитию связной монологической речи у школьников с ОНР III уровня 
средствами мнемотехники. 
Целью исследования является теоретически и практически обосновать 
выбор содержания логопедической работы по развитию связной 
монологической речи у школьников с ОНР III уровня средствами 
мнемотехники. 
Задачи исследования определены в соответствии с целью:  
1. Теоретически изучить литературу по проблеме исследования.  
2. Изучить методики обследования нарушения связной 
монологической речи у школьников с ОНР III уровня. Провести 
констатирующий эксперимент. Провести анализ полученных результатов.  
3. Теоретически обосновать содержание логопедической работы по 
формированию навыка связной монологической речи у школьников с ОНР III 
уровня средствами мнемотехники. Провести обучающий эксперимент. 
Провести контрольный эксперимент. Сделать анализ полученных 
результатов.  
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В работе были использованы следующие методы исследования: 
наблюдение, изучения научной-методической литературы, сравнения, 
анализа и синтеза, а также экспериментальный метод. 
Данная работа представляет теоретическую и практическую 
значимость, так как затрагивает актуальную проблему логопедической 
работы по развитию связной монологической речи у детей с ОНР III уровня, 
а также уделяет большое внимание особому приему – мнемотехнике. 
Теоретическая значимость проявляется в том, что в работе представлен 
современный и малоизученный путь решения проблемы по формированию и 
развитию связной монологической речи у школьников с ОНР III уровня с 
помощью средств мнемотехники. Практическая значимость работы 
заключается в перспективности данного направления работы, а также в 
подтверждении эффективности использования данного приема. 
Структура. Выпускная квалификационная работа включает в себя 
введение, три главы, заключение, список источников и литературы, семь 
приложений.  
Во введении определены актуальность проблемы, тема, цель, задачи, 
теоретико-методологические положения, теоретическая и практическая 
значимость. 
В первой главе раскрываются теоретические вопросы развития 
связной речи в норме и при патологии речи, а также подобраны современные 
методики развития связной монологической речи школьников с ОНР III 
уровня. Раскрыты особенности приема мнемотехники. 
Во второй главе представлен анализ результатов констатирующего 
эксперимента. Сделаны выводы о состоянии связной монологической речи у 
обследуемых школьников с ОНР III уровня. 
В третьей главе представлено содержание логопедической работы по 
формированию связной монологической речи у школьников с  ОНР III уровня 
средствами мнемотехники, указаны результаты обучающего эксперимента. 
 В заключении сделаны общие выводы по всем трем главам, 
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определены направления работы по коррекции связной монологической речи 
у школьников с ОНР III уровня с помощью средств мнемотехники. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОБЛЕМЫ 
ФОРМИРОВАНИЯ СВЯЗНОЙ МОНОЛОГИЧЕСКОЙ РЕЧИ У 
ШКОЛЬНИКОВ С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ ТРЕТЬЕГО 
УРОВНЯ 
1.1. Закономерности развития связной монологической речи в 
онтогенезе 
Онтогенез речи – (от др. греч. Ontos «сущий» + genesis «зарождение», 
от общеславянского глагола rekti – «говорить») – развитие речи в течение 
жизни человека [30].  
Онтогенез речи – период формирования речи человека, от первых 
речевых актов до того совершенного состояния, при котором родной язык 
становится полноценным орудием мышления и общения. Наивысшим 
достижением в онтогенезе детской речи является умения строить 
предложения с разной структурой [13]. 
Онтогенез речи детей с тяжелыми нарушениями речи проходит те же 
периоды развития, что и онтогенез речи детей с нормальным развитием. Для 
выстраивания эффективной коррекционной работы с детьми с общим 
недоразвитием речи необходимо учитывать и соотносить периоды 
нормального развития речи и периоды развития речи ребенка с патологией.  
Важно обращать особое внимание на сроки возникновения того или иного 
речевого новообразования, а так же на сроки возникновения нарушений в той 
или иной речевой структуре.  
То есть учитываются сроки возникновения: гуления, лепета, лепетных 
цепочек, первых аморфных слов, первой фразы, предложения, небольших 
рассказов и тому подобное, и учитываются сроки и периоды возникновения 
патологии [22]. 
Связная монологическая речь – это последовательное изложение одним 
лицом системы знаний. Для монологической речи характерны: 
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последовательность и доказательность, логичность и структурность, которые 
обеспечивают связность мысли; грамматически правильное оформление; 
выразительность голосовых средств. Монологическая речь по содержанию и 
языковому оформлению предполагает высокий уровень речевого развития 
говорящего [46]. 
С. Л. Рубинштейн считает, что связность речи – означает верное 
речевого оформления мысли того, кто говорит, с точки зрения того, кто 
слушает [38].  
А. А. Леонтьев, рассматривая речь с разных ее сторон, пишет о том, что 
связная речь – это не только последовательность слов и предложений, это 
логично связанная последовательность мыслей, которые выражены точными 
словами в правильно построенных предложениях. Ребенок учится мыслить, 
учась говорить, но он также совершенствует свою речь, учась мыслить [35]. 
В современных исследованиях в области лингвистики, психологии, 
педагогики выделяется разное количество этапов развития речи детей. Так, 
А. А. Леонтьев выделил: подготовительный (до 1 года), преддошкольный ‒ 
этап первичного овладения языком (от 1 года до 3 лет), дошкольный (от 3 до 
7 лет) и школьный (со времени поступления в школу до её окончания).  
В подготовительном периоде развития речи, на первом году жизни, в 
процессе непосредственного эмоционального общения с взрослым 
закладывается основы будущей связной речи.  
В эмоциональном общении взрослый и ребенок выражают чувства 
(удовольствие или неудовольствие), а не мысли. Постепенно отношения 
взрослого и ребенка обогащаются, расширяется круг предметов, с которыми 
он сталкивается, а слова, которые раньше выражали только эмоции, 
начинают становиться для малыша обозначениями предметов и действий. 
Ребенок овладевает своим голосовым аппаратом, приобретает умение 
понимать речь окружающих. Понимание речи имеет огромное значение во 
всем последующем развитии ребенка, является начальным этапом в развитии 
функции общения. Складывается особый тип общения, при котором 
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взрослый говорит, а ребенок отвечает мимикой, жестом, движением.  
Иными словами в доречевой период, процессы гуления и лепета 
являются лишь подготовительными к овладению речи, то есть на данных 
этапах происходит активное развитие артикуляционного аппарата, его 
подвижности, статической и динамической организация мышц 
артикуляционного аппарата, а так же ребенок учится контролировать 
движения органов артикуляции. Однако одновременно происходит процесс 
развития понимания речи, то есть, ребёнок, опираясь на эмоции, начинает 
различать интонацию речи взрослого, затем слова, обозначающие предметы 
и действия. 
Далее в период появления первых аморфных слов, на основе 
понимания начинает развиваться активная речь. Ребенок подражает звукам и 
звукосочетаниям, которые произносит взрослый, сам начинает привлекать 
внимание взрослого к себе, либо к какому-нибудь предмету, для 
взаимодействия. Все это имеет исключительное значение для развития 
речевого общения ребенка, для формирования связной речи: зарождается 
намеренность голосовой реакции, ее направленность на другого человека, 
формируются речевой слух, закладывается произвольность произнесения 
первых слов и фраз. 
В преддошкольный период в речи ребенка появляются первые 
осмысленные слова, выражающие желания и потребности ребенка.  С этого 
периода, ребенок вступает в контакт со взрослым, с целью пообщаться, 
закладывается основа диалогической связной речи. Слово для него имеет 
смысл целого предложения. Постепенно появляются первые простые фразы, 
сначала из двух, а к двум годам из трех и четырех слов. Развитие речи 
ребёнка осуществляется по подражанию, следовательно, большую роль в её 
формировании играют родители и речевая компетентность членов семьи.  
Это играет важную роль в формировании у ребенка образцов правильной 
связной речи. 
Речь в преддошкольный период выступает в двух основных функциях: 
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как средство установления контакта и как средство познания мира. Несмотря 
на несовершенство звукопроизношения, ограниченность словаря, 
грамматические ошибки, она является средством общения и обобщения.  
С трех лет ребенок начинает активно использовать, естественную для 
него форму связной речи – диалогическую. Диалогическая речь сначала 
тесно связана с практической деятельностью ребенка и используется для 
налаживания сотрудничества внутри совместной предметной деятельности. 
Она состоит в прямом обращении к собеседнику, содержит выражение 
просьбы и помощи, ответы на вопросы взрослого. Такая грамматически мало 
оформленная речь ребенка ситуативна. Ее смысловое содержание понятно 
лишь в ситуации. Но это уже является самостоятельной речью ребенка. 
В этот же период начинает формироваться грамматический строй речи. 
Сначала ребёнок выражает свои желания одним словом, потом 
примитивными фразами, словами без согласования, соподчинения слов в 
предложении. Постепенно дети овладевают навыками употребления форм 
единственного и множественного числа, имён существительных, времени и 
лица глаголов, используют некоторые падежные окончания. В это время 
понимание речи значительно превосходит произносительные возможности 
ребенка. 
В дошкольный период происходит отделение речи от 
непосредственного практического опыта. Главной особенностью этого 
возраста является возникновение планирующей функции речи, что является 
важным компонентом в связном речевом высказывании. Во время игровой 
деятельности ребенка формируются новые виды речи: речь, 
инструктирующая участников игры, речь ‒ сообщение, повествующая 
взрослому о впечатлениях, полученных вне контакта с ним.  
И та, и другая разновидность детской речи приобретает форму 
монологической контекстной, то есть, возможности ребенка позволяют 
осваивать лексическую и грамматическую стороны родного языка, 
произвольно использовать их и усложнять. Продолжает развиваться навык 
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слухового контроля, формируется фонематическое восприятие, 
увеличивается, обогащается и уточняется словарный запас, появляются 
простое распространенное предложение, а позже предложения более 
сложной структуры. У ребёнка растёт опыт речевого общения и на его основе 
формируется чувство языка. Начиная с этого периода высказывания детей, 
напоминают короткий рассказ. Во время бесед ответы детей на вопросы 
включают в себя всё большее количество предложений. Но монологическая 
речь этого периода понятно в рамках конкретной ситуации [50]. 
Наряду с монологической речью продолжает развиваться и 
диалогическая речь. В дальнейшем обе эти формы сосуществуют и 
используются в зависимости от условий общения.  
В младшем школьном возрасте пополняется, уточняется словарный 
запас, совершенствуется грамматический строй речи, усваивается 
морфологическая система языка. Развивающаяся речь перестраивает другие 
познавательные процессы (восприятие, внимание, память, мышление, 
воображение). Развитие всех сторон речи находится в прямой зависимости от 
условий жизни и воспитания ребенка. 
К моменту поступления в школу словарный запас ребенка 
увеличивается настолько, что он может свободно общаться с другим 
человеком по различным вопросам. Готовый к школе ребенок обладает 
развитым фонематическим слухом, способен различать звуки в словах, 
может соотнести звук со знаком и изобразить этот звук, понимает смысл 
слова. Речь младшего школьника является не только средством общения, но 
и объектом познания, выполняет коммуникативную, регулятивную и 
планирующие функции. У младших школьников сильно выражена 
потребность в общении, которая определяет развитие речи. Этому 
способствуют слушание, беседы, споры, рассуждения и другие. 
Параллельно с хорошо развитой устной речью, первоклассник начинает 
осваивать письменную речь. 
Устная речь ребенка, обращенная к самому себе, регулирующая и 
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контролирующая практическую деятельность, переходит во внутренний план 
и превращаясь во внутреннюю речь, что важно для письменной речи. 
Младшие школьники часто проговаривают вслух то, что делают.  
Речь ребенка усложняется под влиянием процесса обучения.  
Обучающийся слышит образцы правильной монологической речи, когда 
учитель объясняет новую тему. Школьник овладевает монологической речью 
благодаря тому, что учится правильно ее использовать. Например: заучивая 
стихотворение, обучающийся запоминает последовательность предложений, 
их содержание и логическое построение; отвечая на вопрос, ребенок 
планирует и выбирает, что нужно сказать и в какой последовательности.  
Развитие связной речи в онтогенезе изучали ‒ С. Л. Рубинштейн, 
С. Н. Цейтлин, Н. А. Стародубова. 
С. Л. Рубинштейн, развивая учение о связной речи, отмечает, что 
строится она на умении раскрыть свои мысли, с помощью построенного 
речевого потока. Рассматривая происхождение связной речи, он отмечает, 
что спонтанно она не формируется, ребенок постепенно переходит от 
ситуативной диалогической речи к контекстной. Речь маленького ребенка 
характеризуется тем, что для понимания необходимо учесть ту конкретную 
более или менее наглядную ситуацию, в которой находится ребенок и к 
которой относится его речь. Смысловое содержание его речи становится 
понятным, лишь взято совместно с ситуацией ‒ это ситуативная речь [38].  
С. Н. Цейтлин отмечает, что лексические и грамматические формы 
речи – это только элементы для перестраивания и совершенствования умений 
пользоваться речью как средством общения. В зависимости от изменения 
форм этого общения изменяются и формы речи. Вставка в непосредственный 
контакт отдельных высказываний, просьб, вопросов и ответов 
перестраиваются в разговорную диалогическую форму. Лишь затем 
появляется потребность передать, отобразив его в речевом плане, более или 
менее обширное смысловое целое (описание, объяснение, рассказ), 
предназначенное и для постороннего слушателя и понятное ему. Тогда 
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развивается связная речь, умение раскрыть мысль в связном речевом 
построении [48].  
Сформированная связная монологическая речь является средством 
активной деятельности человека в современном обществе, а для школьника ‒ 
средством успешного обучения в школе. Речь ‒ способ познания 
действительности. С одной стороны, богатство речи в большой степени 
зависит от обогащения ребенка новыми представлениями и понятиями; с 
другой ‒ хорошее владение речью способствует познанию сложных связей в 
природе и в жизни общества.  
Развитие связной речи проходит долгий, сложный путь и к моменту 
поступления в школу связная речь детей, не имеющих речевой патологии, 
развита достаточно хорошо: они имеют большой словарный запас, владеют 
навыками словообразования и словоизменения. К этому времени 
формируется правильное звукопроизношение, готовность к звуковому 
анализу и синтезу. Старшие дошкольники могут пересказать знакомую 
сказку, короткий текст, стихотворение; составлять рассказ по картине и 
серии сюжетных картинок; рассказывать об увиденном или услышанном; 
спорить, рассуждать, высказывать собственное мнение, убеждать.  
Полноценное овладение детьми навыками монологической речи 
возможно только в условиях целенаправленного обучения. К необходимым 
условиям успешного овладения монологической речью относится 
формирование специальных мотивов, потребности в употреблении 
монологических высказываний; сформированность различных видов 
контроля и самоконтроля, усвоение соответствующих синтаксических 
средств построения развернутого сообщения. 
Овладение монологической речью, построением развернутых связных 
высказываний становится возможным с возникновением регулирующей, 
планирующей функций речи. Формирование навыков построения связных 
развернутых высказываний требует применения всех речевых и 
познавательных возможностей детей, одновременно способствуя их 
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совершенствованию. Следует отметить, что овладение связной речью 
возможно только при наличии определенного уровня сформированного 
словарного запаса и грамматического строя речи. Поэтому на решение задач 
формирования связной речи ребенка должна быть направлена и речевая 
работа по развитию лексических и грамматических языковых навыков.  
1.2. Психолого-педагогическая характеристика школьников с общим 
недоразвитием речи третьего уровня 
Общее недоразвитие речи (ОНР) ‒ различные сложные речевые 
расстройства, при которых у детей нарушено формирование всех 
компонентов речевой системы, относящихся к ее звуковой и смысловой 
стороне, при нормальном слухе и интеллекте [9]. 
ОНР – форма патологии речи у детей с нормальным слухом и первично 
сохранным интеллектом, когда нарушается формирование всех компонентов 
речевой системы [22]. 
При ОНР отмечается позднее начало речи, скудный запас слов, 
пассивный словарь больше чем активный, аграмматизмы, дефекты 
произношения и образования фонем [32].  
Впервые теоретическое обоснование  ОНР было сформировано  по 
результатам исследований различных форм речевой патологии у детей 
дошкольного и школьного возраста, проведенных Р. Е. Левиной и 
коллективом научных сотрудников научно-исследовательского института 
дефектологии (Н. А. Никашина, Л. Ф. Спирова, Г. И. Жаренкова и др.) [33].  
ОНР может наблюдаться при следующей речевой патологии: алалии, 
афазии, ринолалии, дизартрии. При данных формах патологии может быть 
ОНР если, имеются недоразвития всех сторон речи: фонетической, 
фонематической, лексической и грамматической. 
Р. Е. Левина выделяет три уровни ОНР в зависимости от  разной 
степени выраженности: от полного отсутствия речи или лепетного ее 
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состояния до развернутой речи, но с элементами фонетического и лексико-
грамматического недоразвития. 
Первый уровень ОНР. Речь крайне ограничена. Активный словарь й 
состоит из небольшого количества нечетко произносимых обиходных слов, 
звукоподражаний и звуковых комплексов. Для ребенка с ОНР I уровня 
характерно использование указательных жестов и мимики. Ребенок 
пользуется одним и тем же комплексом для обозначения нескольких 
предметов и действий и лишь с помощью жестов и мимики обозначает 
разницу значений. Речь ребенка понятна только близким и в конкретной 
ситуации. Лепетные образования в зависимости от ситуации можно 
расценить как однословные предложения. 
Второй уровень ОНР. Переход к данном уровню речевого развития 
является использование ребенком фразы, даже аграмматичной.  Словарный 
запас значительно отстает от возрастной нормы. Во время общения ребенок с 
ОНР II уровня все также искаженного и ограниченного использует 
общеупотребительных слов. Речь – ситуативна. Дети пользуются только 
простыми предложениями, состоящими из 2-3, редко 4 слов.  
Третий уровень ОНР характеризуется наличием развернутой фразовой 
речи с элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического 
недоразвития. 
Характерным является недифференцированное произнесение звуков (в 
основном это свистящие, шипящие, аффрикаты и соноры), когда один звук 
заменяет одновременно два или несколько звуков данной или близкой 
фонетической группы. Отмечаются нестойкие искажения, когда звук в 
разных словах произносится по-разному; смешение звуков, когда 
изолированно ребенок произносит определенные звуки верно, а в словах и 
предложениях их взаимозаменяет. 
Т. Б. Филичива выделила четвертый уровень ОНР. К нему относятся 
дети с нерезко выраженными остаточными проявлениями лексико-
грамматического и фонетико-фонематического недоразвития речи. 
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Незначительные нарушения всех компонентов языка выявляются в процессе 
детального обследования при выполнении специально подобранных 
заданий [45]. 
Несмотря на различную природу дефектов, у этих детей имеются 
типичные проявления, указывающие на ОНР. Одним из ведущих признаков 
является более позднее начало речи: первые слова проявляются к 2-3 годам. 
Речь аграмматична и фонетически не оформлена. Наиболее выразительным 
показателем является отставание экспрессивной речи при относительно 
благополучном, на первый взгляд, понимании обращенной речи. Речь детей 
малопонятна. Наблюдается недостаточная речевая активность, которая с 
возрастом, без специального обучения, резко падает.  
Несформированная в должной степени речевая деятельность у детей с 
речевой патологией влияет на формирование сенсорной, интеллектуальной и 
аффективно-волевой сферы. Отмечается недостатки внимания:  нарушения 
устойчивости, сложности его удержания на предмете, объекте и т.п. При 
относительно сохранной смысловой памяти у детей снижена вербальная 
(словесная) память, страдает продуктивность запоминания. Они забывают 
сложные инструкции, элементы задания и последовательность его 
выполнения. 
У наиболее слабых детей низкая активность запоминания может 
сочетаться с незначительными отклонениями развития познавательной 
деятельности, заторможенность в принятии решений и медлительность 
действий и другое. 
Связь между речевыми нарушениями и другими сторонами 
психического развития определяет специфические особенности мышления. 
Обладая в целом полноценными предпосылками для овладения 
мыслительными операциями, доступными их возрасту, дети отстают в 
развитии словесно-логического мышления, без специального обучения с 
трудом овладевают анализом и синтезом, сравнением и обобщением.  
Наряду с общей соматической ослабленностью, для них характерно 
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невыраженное отставание в развитии двигательной сферы: нарушена 
координация движений, неуверенность в выполнении  действий, снижена 
скорости и ловкости выполнения или же наоборот, ускоренный темп 
выполнения движений; не точность и общая неловкость, трудности в 
своевременном прекращении движений.  Наибольшие трудности выявляются 
при выполнении движений по словесной инструкции [9]. 
Для детей с ОНР III уровня к началу школьного обучения характерны 
следующие нарушения: отбора материала и программирования для создания 
высказывания; последовательности изложения и связности частей изложения 
между собой; устойчивые лексические и грамматические ошибки; 
словообразования; употребления глаголов в нужной форме; овладения 
инверсивных и предложных конструкций; в употреблении предлогов; 
построения простого распространенного предложения; пропуск членов 
предложений; в употребление союзов и частиц; в логическом построении 
текста (есть длительные паузы между словами); самостоятельности 
составления рассказа. Однако, наряду с вышеперечисленными нарушениями, 
импрессивная сторона речи детей с ОНР III уровня приближена к возрастной 
норме. 
Общее недоразвитие речи влияет на развитие и формирование у детей 
интеллектуальной, сенсорной и волевой сторон психической деятельности. 
Имеющиеся вторичные дефекты, связаны с нарушениями речи и 
первичными дефектами психического развития. Для детей оказывается 
сложным овладеть словесно-логическим мышлением, затрудняются в 
использовании мыслительных операций: синтез и анализ. Дети имеют 
предпосылки к овладению данных мыслительных операций, но из-за 
нарушений речи и нарушений психического развития, это становится 
затрудненным.  
У детей, нарушена целенаправленная деятельность при выполнении 
как вербальных заданий. Для них характерны нарушения концентрации 
внимания, им требуется помощь со стороны логопеда, а также постоянная 
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стимуляция, низкий уровень познавательной активности, необходимо 
мотивировать на учебную деятельность, а также отвлекаются на посторонние 
действия, характерно: низкий объем представлений об окружающем, 
трудности установления причинно-следственных связей, понимание 
абстрактных понятий.  
Есть недоразвитие словесной памяти, то есть дети не могут долго 
удерживать в памяти новые слова, поэтому необходимо постоянно 
использовать и вводить их в речь ребенка. Тяжелым для понимания 
оказывается и словесные инструкции к выполнению какого-либо действия, 
дети с ОНР не могут удерживать инструкцию в памяти или же понимают ее 
по-своему, требуется постоянное повторение инструкции и напоминание как 
действовать. 
Зрительное внимание развито у детей с ОНР ближе к возрастной норме. 
Но также имеются незначительные отклонения в развитии зрительного 
внимания и соотнесения: для детей с ОНР характерно использование 
элементарной формы ориентировки; а также редкое применение зрительного 
соотнесение; требуется больше время на рассмотрение, принятие решение и 
тому подобное; речевая помощь или дополнительная инструкция затрудняют 
деятельность детей.   
Таким образом, у детей с ОНР имеются нарушения в формировании 
слухового восприятия, пространственных представлений, есть недоразвития 
словесно-логического мышления, а также трудности в припоминании 
услышанной информации, характерно нарушение концентрации и удержании 
внимания, его целенаправленность.  Дети с ОНР малоинициативные, их 
физическое развитие сформировано с отклонениями: имеется неловкость и 
скованность движений, а также характерен ускоренный или же наоборот 
замедленный темп выполнения движений. Есть трудности с процессом 
торможения, так как детям тяжело остановить или прекратить действие. 
Затруднено чередование движений, их переключаемость. 
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1.3. Мнемотехника как одна из перспективных технологий 
формирования связной монологической речи у школьников с общим 
недоразвитием речи третьего уровня 
Мнемотехника – система методов и приемов, основанных на 
установлении ассоциаций с изображением или частично графическим 
изображением и предметом, явлением или действием окружающей 
действительности. Графический образ является аналогом, раскрывающим 
свойства, функции, особенности объекта, явления, предмета [23]. 
В педагогической и логопедической практике мнемотехника имеет 
другие авторские названия: сенсорно-графическая схема (В. К. Воробьева), 
предметно-схематическая модель (Т. А. Ткаченко), блоки-квадраты 
(В. П. Глухов), коллаж (Т. В. Большова), схема составления рассказа 
(Л. Н. Ефименкова). 
Сенсорно-графическая схема по Воробьевой, В. К. Данные схемы 
В.К. Воробьевой помогают детям ознакомиться: 
 – с логической структурой мысли отдельного предложения 
(вычленение предмета сообщения и того, что сообщается о предмете);  
– с правилами смысловой связи предложений (выяснению того, как 
сообщается, рассказывается о предмете или событии, закреплению у детей 
представления о том, что рассказ состоит из нескольких предложений);  
– с правилами строения рассказа. 
 При создании схемы повествовательного рассказа, в сознании детей 
постепенно закрепляется представление о его структуре, которая требует 
определенной последовательности, то есть передачи мысли от предложения к 
предложению линейно, по цепочке и не допускает перестановки. Заполнение 
частей графической схемы осуществляется настоящими изображениями 
предметов, что способствует развитию возможности наглядно-образного 
представления содержания рассказа.  
Для воспроизведения описательного рассказа применяются сенсорно-
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графические схемы, которые привлекают внимание детей к признакам 
предмета, наглядно показывают детям, что от перестановки порядка 
признаков последовательность рассказа не нарушается, в нем не возникает 
смысловых пробелов, какие возникают при перестановке частей 
повествовательного рассказа [8].  
– Предметно-схематических моделей (автор Ткаченко Т. А.). В 
предметно-схематических моделях используются опорные сигналы 
(схематические картинки), в которых представлены существенные признаки, 
связи, отношения. Являясь зрительным планом, они направляют процесс 
связного высказывания [44].  
– Блоков-квадратов (автор Глухов В. П.) Блоки-квадраты, 
используются в условной наглядной схеме при моделировании сюжета 
произведения и обозначают отдельные фрагменты рассказа. Они 
заполняются изображениями персонажей и значимых объектов, которые 
соответствуют каждому из последовательных фрагментов-эпизодов. 
Составление такой схемы позволяет детям устанавливать 
последовательность и взаимосвязи основных смысловых звеньев 
рассказа [14].  
– Коллажа (автор Большева Т. В.) Коллаж представляет собой лист 
картона (плотной бумаги, магнитной доски) на который наклеиваются или 
крепятся различные картинки, буквы, геометрические фигуры, цифры. Задача 
коллажа ‒ связать все картинки, буквы, геометрические фигуры, цифры 
между собой. В результате чего происходит отработка сюжетного метода 
запоминания [4]. 
 – Схемы составления рассказов (автор Ефименкова Л. Н.) При 
составлении схемы используются опорные предметные картинки, которые 
располагаются в последовательности рассказа [21]. 
Мнемотехника ‒ система различных приёмов, облегчающих 
запоминание и увеличивающих объём памяти путём образования 
дополнительных ассоциативных связей и организации учебного процесса в 
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виде игровой деятельности. Основной механизм мнемотехники в том, что 
ребенок на основе ассоциативных связей фиксирует несколько зрительных 
образов, их взаимосвязь. И в дальнейшем при припоминании по одному из 
образов этой ассоциации мозг воспроизводит все ранее соединённые образы. 
Мнемотехника помогает развивать не только речевые функции, но и 
неречевые, такие как: ассоциативное мышление; зрительную и слуховую 
память и внимание; воображение. 
Для того чтобы выработать у детей с самого раннего возраста 
определенные навыки и умения в обучающий процесс вводятся так 
называемые мнемотаблицы (схемы, которые служат дидактическим 
материалом в  работе по развитию связной речи детей). 
Мнемотаблицы  используют в работе с целью обогащения словарного 
запаса, а также при обучении составлению рассказов и пересказов, является 
эффективным приемом при  заучивании, так как есть наглядная опора. Это 
некая схема, в которую заложена определенная информация.  
Мнемотаблицы могут быть: предметные, предметно-схематические и 
схематические. Если дети, справились с предметной моделью, то задание 
усложняется: даётся предметно-схематическая модель. Этот вид 
мнемотаблиц включает меньшее количество изображений. И только после 
этого дается схематичная мнемотаблица, где изображение представляет 
собой геометрическую фигуру или символ. 
Для детей дошкольного возраста необходимо давать цветные 
мнемотаблицы, так как у детей остаются в памяти отдельные образы: 
цыпленок – желтого цвета, мышка серая, елочка зеленая. А для младших 
школьников ‒ чёрно-белые. Младшие школьники могут сами участвовать в 
их рисовании и раскрашивании. 
Работа по мнемотехнике с детьми с ОНР наглядно демонстрирует 
причинно-следственные связи, что способствует развитию не только 
наглядно-образного мышления, но и словесно-логического. 
Так как у детей с ОНР имеются затруднения в составлении пересказа, 
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рассказа по картинке или по серии картинок, мнемотехника является 
наглядным компонентом, который структурирует содержания текста, его 
смысловую сторону. В использовании мнемотехники с детьми с ОНР 
ставятся следующие задачи: 
1. Понимание сюжета текста. 
2. Развитие связного монологического высказывания. 
3. Формирование лексико-грамматического строя речи. 
4. Устранение затруднений при построении и использовании в 
пересказе предложений различных типов. 
5. Обучение установлению причинно-следственных связей. 
6. Устранение однообразия и неточности в употреблении слов. 
Дети обучаются составлению рассказа по схемам, то есть схема 
является опорой, планом речевого высказывания. Ребенок знает, с чего он 
должен начать, чем продолжить, как уточнить свой рассказ и как завершить. 
Обучению рассказыванию предшествует этап пересказывание. Ребенку 
предлагаются тексты с учетом возрастных и речевых особенностей. На 
начальных этапах пересказ ведется по иллюстрированным картинам, затем ‒ 
по условным схематическим моделям.  
Овладение приемами мнемотехнике значительно сокращает процесс 
время обучения и одновременно решает задачи направленные: 
- на развитие основных психических процессов; 
- на перекодирование информации, то есть преобразование 
абстрактных символов в образы. 
В примерную структуру урока с использованием мнемотехники входят 
следующие этапы работы: вводная часть; введение в тему (рассказ педагога, 
лексико-грамматическая работа, чтение текста и тому подобное); 
ознакомление со схемой; составление рассказа по схеме педагогом (по 
образцу); подготовка детей к составлению рассказа; составление рассказа; 
анализ и оценка детских рассказов. 
Таким образом, мнемотехника в развитие связной монологической 
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речи  школьников с ОНР выполняет сразу несколько функций, а именно: 
1. Овладение детьми связной монологической речью. 
2. Развитие мыслительных операций. 
3. Развитие зрительного внимания и зрительной памяти. 
4. Актуализация, обогащение и уточнение активного и пассивного 
словаря. 
5. Совершенствование грамматического строя речи. 
6. Развитие воображения и самостоятельного представления событий.  
Выводы к первой главе. 
Связная монологическая речь – последовательное, логичное, связное 
изложение одним лицом системы знаний. Для монологической речи 
характерны: последовательность и доказательность, которые обеспечивают 
связность мысли; грамматически правильное оформление;  выразительность 
голосовых средств. 
Общее недоразвитие речи – форма патологии речи у детей с 
нормальным слухом и первично сохранным интеллектом, нарушение 
формирование всех компонентов речевой  системы.  
Как в норме, так и в патологии развитие  речи представляет собой 
сложный и многообразный процесс. Дети не сразу овладевают лексико-
грамматическим строем, слоговой структурой слов, звукопроизношением, 
словоизменением и связной монологической речью. Одни языковые группы 
усваиваются раньше, другие значительно позже. Поэтому на различных 
стадиях развития детской речи одни элементы языка оказываются уже 
усвоенными,  другие еще не усвоенными или усвоенными только частично.  
В современной логопедической практике достаточно широко 
представлены методики развития связного высказывания, однако, в связи с 
устойчивой динамикой к росту детей с общим недоразвитием речи третьего 
уровня различной клинической обусловленности, поиск оптимальных 
методов развития и коррекции связной речи у данной категории детей 
остается актуальным. 
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В работе со школьниками с ОНР III уровня эффективным будем 
методика мнемотехники, так как данная категория детей имеет 
неоднородные нарушения как психологической базы речи, так и всех 
компонентов речевой системы. 
Мнемотехника ‒ система различных приёмов, облегчающих 
запоминание и увеличивающих объём памяти путём образования 
дополнительных ассоциаций, организация учебного процесса в виде игры. 
Основной механизм мнемотехники в том, что ребенок на основе 
ассоциативных связей фиксирует несколько зрительных образов, их 
взаимосвязь. И в дальнейшем при припоминании по одному из образов этой 
ассоциации мозг воспроизводит все ранее соединённые образы. 
Мнемотехника помогает развивать не только речевые навыки, но и 
развивать психологическую базу речи: ассоциативное мышление; 
зрительную и слуховую память и внимание; воображение. 
Благодаря тому, что развивается психологическая база речи, начинают 
развиваться такие компоненты речи, как лексический, грамматический, 
словообразовательный, компонент самостоятельной связной речи.  
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ГЛАВА 2. ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ УРОВНЯ 
СФОРМИРОВАННОСТИ СВЯЗНОЙ МОНОЛОГИЧЕСКОЙ РЕЧИ И 
АНАЛИЗ ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
2.1. Принципы, цели, задачи  и методика исследования уровня связной 
монологической речи у школьников с общим недоразвитием речи 
третьего уровня  
Исследование опиралось на принципы, сформулированные 
Р. Е. Левиной. Ею были определены три основополагающих логопедических 
принципа: принцип развития, принцип системного подхода и принцип 
изучения нарушений речи во взаимосвязи с другими сторонами психического 
развития ребенка. Эти принципы остаются ведущими в логопедической 
науке при анализе речевых нарушений [33].  
1. Принципы развития предполагает эволюционно-динамический 
анализ возникновения дефекта. 
Важно не только описание речевого дефекта, но и динамический 
анализ его возникновения. У детей высшие психические функции находятся 
в процессе развития и созревания, поэтому необходимо оценить не только 
влияние первичного дефекта на развитие речевой патологии, но и его 
влияние на формирование речевых и познавательных функций. 
Реализация этого принципа осуществлялось в двух направлениях: 
а) Анализ первичной документации, касающейся условий воспитания 
ребенка в семье и в образовательной организации, раннего речевого и 
психического развития; изучение медицинской документации, в которой 
указаны заключения: врача-невролога, терапевта, окулиста и отоларинголога; 
а также данные о полученном лечение и его эффективности. 
б) Полное логопедическое обследование выявляющее: уровень 
сформированности навыков связной речи, объема пассивного и активного 
словаря, правильности грамматического оформления речи, степень 
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сформированное фонетико-фонематических компонентов языка. 
2. Принцип системного подхода основывается на системном строении 
и системном взаимодействии различных компонентов речи: звуковой 
стороны, фонематических процессов, лексико-грамматического строя. 
Реализация данного принципа удалась, благодаря проведению полного 
логопедического обследования, а также наблюдению за речью детей. 
3. Принцип связи речи с другими сторонами психического развития 
ребенка подразумевает, что все психические процессы у ребенка – 
восприятие, память, внимание, воображение, мышлении, целенаправленное 
поведение  развиваются с участием речи.  
Принцип был реализован с помощью метода наблюдения (за 
деятельностью обследуемых в группе сверстников, во время урочной 
деятельности и на логопедических занятиях). 
Констатирующий эксперимент проводился с целью выявления уровня 
сформированности связной монологической речи у детей школьного 
возраста с ОНР III уровня.  
Для реализации поставленной цели в ходе проведения 
констатирующего эксперимента решались следующие задачи: 
1) Подобрать методику исследования уровня сформированности 
связной монологической речи у детей школьного возраста.  
2)  Организовать проведение констатирующего исследования. 
3) Проанализировать полученные данные и определить уровень 
сформированности связной речи у детей школьного возраста с ОНР. 
Констатирующий эксперимент проводился на базе образовательной 
организации: ГКОУ СО "Екатеринбургская школа-интернат №6, 
реализующая АООП". С 27.02 по 1.03.2019 г. В исследовании принимали 
участие 10 обучающихся  1 «г» класса (в приложении 1 вынесен список 
обучающихся, принявших участие в констатирующем эксперименте, и далее 
в обучающем). Обучающиеся в возрасте от 7 до 9 лет, с логопедическим 
заключением по выписке из заключений ПМПК – ОНР III, III-IV уровня с 
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легкой, средней и тяжелой степенью псевдобульбарной дизартрии. 
Констатирующий эксперимент проводился с учетом методических 
рекомендаций Т. А. Фотековой. Цель методики: определить уровень 
сформированности связной монологической речи, а также речевых умений и 
навыков, как важного условия развития коммуникативной функции 
речи [47].  
Методика представляет собой два блока: первый блок – составление 
рассказа по серии сюжетных картинок; второй блок – пересказ незнакомого 
прослушанного текста. 
Для реализации первого блока обследования связной монологической 
речи были подобраны серии сюжетных картинок: «Рыбалка», «Идем на 
прогулку», «Кораблик». Каждая из серий состоит из четырех сюжетных 
картинок. Обучающемуся давалась инструкция: «Составь картинки по 
порядку, расскажи, что у тебя получилось?». 
Каждая картинка в последовательности – это отдельная сюжетная 
картинка, но каждая последующая картинка зависит от предыдущей. 
Поэтому от верного порядка зависит и правильное логическое построение 
текста. Обучающему необходимо было составить рассказ о том, что 
получилось в результате сложения картинок в определенную 
последовательность. При составлении рассказа возможно: придумать имена 
героям, назвать предметы вокруг них, определить изображенные действия 
героев, а также выстроить причинно-следственную связь между картинками.  
Оценка составления рассказа по серии сюжетных картинок выводилась 
по критериям, каждый из критериев, в свою очередь, оценивается по 
балльной системе  0; 1; 2,5 и 5. 
1) Критерий смысловой целостности:  
‒ максимальная оценка (5 баллов) ставится в случае, если 
составленный рассказ соответствует, имеет смысловые звенья, и 
последовательность этих звеньев верная; 
‒ оценка в 2,5 балла ставится, если есть незначительное искажение в 
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последовательности или нарушены причинно-следственные связи или  есть 
пропуск связующих звеньев между частями составленного рассказа;  
‒ в 1 балл оценивается рассказ, если в нем есть пропуски частей текста, 
искажение смысла звеньев текста, незавершенность рассказа;  
‒ если выставляется оценка 0 баллов, то это говорит о том, что ребенок 
не может составить рассказ по картинкам, описание сюжета отсутствует.   
2) Критерий лексико-грамматического оформления высказывания:  
‒ 5 баллов вносится в оценочную таблицу, если составленный рассказ 
оформлен правильно с грамматической стороны, а также лексическое 
наполнение соответствует изображенному сюжету и адекватно использовано;  
‒ в 2,5 балла оценивается рассказ, составленный без грамматических 
ошибок, однако имеются какие-либо однотипные грамматические формы, 
или грамматическое оформление, а также разовые случаи поиска нужных 
слов, для составления рассказа, или неточное их употребление;  
‒ оценка 1 балл ставится, если в составленном тексте встречаются 
грамматические ошибки, слова, использованные неадекватно; 
‒ минимальная оценка 0 баллов выносится за данный критерий, если 
составленный рассказ грамматически не оформлен, лексическое значение 
слов не соответствует содержанию текста; 
3) Критерий самостоятельности выполнения задания:  
‒ 5 баллов, если картинки расположены ребенком самостоятельно в 
верной последовательности, рассказ составлен верно без посторонней 
помощи;  
‒ оценка в 2,5 балла ставится, если картинки в верную 
последовательность выложены не с первого раза и после стимулирующей 
помощи, но рассказ составлен самостоятельно, в соответствие с правильной 
последовательностью;  
‒ в 1 балл оценивается рассказ, если картинки разложены и текст 
составлен с помощью вопросов логопеда;  
‒ минимальная оценка 0 баллов  выносится в таблицу результатов, если 
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ребенок не смог самостоятельно составить рассказ . 
Для реализации второго блока ‒ пересказ прослушанного незнакомого 
текста использовались рассказы: «Галка и голуби», «Горошины». Рассказ 
предъявлялся не более двух раз. После первого прочтения, разбирается 
содержание текста по простым вопросам: «Кто герои рассказа?», «Что 
произошло сначала?», «Что было дальше?» и т.п. Далее обучающимся 
давалась инструкция: «я прочитаю тест еще раз, слушай внимательно, 
запоминай и приготовься пересказывать».  
Оценивание пересказанного текста проводилось по тем же критериям, 
что и оценивание составленного рассказа по картинкам, а именно: критерий 
смысловой ценности, критерий лексико-грамматического оформления, 
критерий самостоятельности выполнения. Каждый из критериев, также 
оценивался баллами: 0; 1; 2,5 и 5. 
Оценки за оба блока по всем шести критериям суммируются, 
максимально возможно получить 30 баллов. Высоким уровень развития 
связной монологической речи считается, если обучающийся набрал от 20 до 
30 баллов за оба задания в сумме, средний уровень – сумма баллов от 11 до 
19, низкий – при сумме баллов от 0 до 10.  
2.2. Анализ результатов исследования уровня сформированности 
связной монологической речи 
В результате обследования уровня сформированности связной 
монологической речи у школьников с ОНР III уровня удалось выявить 
специфические нарушения, характерные для данной речевой патологии, а 
также индивидуальные особенности каждого обследуемого. Примеры 
ответов обучающихся по блокам: составление рассказа по серии сюжетных 
картинок, пересказ незнакомого небольшого текста; можно увидеть в 
приложении 4. 
Все полученные баллы были занесены в общую таблицу, которая 
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находится в приложении 3.  В таблице даны количественные показания по 
выделенным ранее критериям: смысловая целостность, лексико-
грамматическое оформление, самостоятельность выполнения. Все баллы 
суммированы в одну оценку, которая и определила уровень 
сформированности связной монологической речи. По общему количеству 
баллов была составлена диаграмма с целью наглядной демонстрации уровня 
сформированности связной монологической речи каждого обследуемого 
школьника (рис. 1, приложение 3). 
Анализ результатов обследования уровня связной монологической 
речи у школьников с ОНР III уровня позволил выделить две группы 
обучающихся: 1 группа (5 человек) с высоким уровнем сформированности 
связной монологической речи, т.е. обучающиеся в ходе констатирующего 
эксперимента набрали в сумме от 20 до 25 баллов; 2 группа (5 человек) со 
средним уровнем сформированности связной монологической речи, т.е. 
обследуемые набрали в сумме от 12 до 15 баллов.   
Для обучающихся с высоким уровнем сформированности связной 
монологической речи характерны следующие незначительные нарушения: 
- допускались незначительные сокращения смысловых звеньев, при 
составлении пересказа текста; 
- наблюдалось однотипное построение высказываний при составлении 
рассказа по серии сюжетных картинок и при пересказе; 
- были единичные случаи нарушения грамматической связи между 
словами, а именно нарушение управления; 
- наблюдались единичные случаи неточного употребления слов. 
Однако обучающиеся 1 группы, с высоким уровнем связной 
монологической речи, самостоятельно составляют рассказ по серии 
сюжетных картинок и самостоятельно составляют пересказ. 
Обследуемые со средним уровнем связной монологической речи имели 
следующие нарушения: 
- искажение сюжета при составлении рассказа по серии сюжетных 
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картинок; 
- пропуск смысловых звеньев текста, как при составлении рассказа, так 
и при пересказе; 
- единообразность грамматического оформления высказывания, как 
при составлении рассказа, так и при пересказе; 
- необходима была стимульная  или минимальная помощь, как при 
составлении рассказа, так и при пересказе;  
-  наблюдались неадекватное использование слов и частые 
грамматические ошибки. 
Итак, обследование уровня связной монологической речи у 
школьников с ОНР III уровня позволило сделать выводы: 
1. У половины обучающихся уровень сформированности связной 
монологической речи - высокий  
2. Большинству обследуемых требовалась помощь в пересказе, 
необходимо было разобрать подробно содержание. 
3. Часть обучающихся имеют серьезные затруднения в структурной 
организации рассказа. Было характерно нарушение логики и целостного 
построения рассказа.  
4. Часть обучающихся во время рассказа и пересказа отвлекались на 
посторонние темы.  
5. У большинства обследуемых есть грамматические ошибки при 
построения высказываний.  
6. Для всех обследуемых характерна повторяемость одних и тех же 
лексических средств, синтаксических конструкций, лексических повторов.  
7. У части обучающихся наблюдается поиск слов или неточное их 
употребление, а также длительные паузы или «заменители» пауз.  
Опираясь на количественный и качественный анализ проведенного 
обследования, был составлен перспективный план работы, на каждого 
обучающегося. Индивидуальные планы коррекционной работы по развитию 
связной монологической речи представлены в приложении 2.  
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Таким образом, по результатам обследования, можно сделать вывод о 
том, что связная монологическая речь у школьников с ОНР III уровня 
недостаточно сформирована, то есть, недостаточно сформирован навык 
связного монологического высказывания, нарушено его построение, 
наблюдаются аграмматизмы и использование однотипных грамматических и 
лексических конструкций. Это указывает на необходимость 
целенаправленной коррекционной работы по развитию связной 
монологической речи у школьников с ОНР III уровня.  
Выводы ко второй главе. 
Исследование опиралось на принципы, сформулированными 
Р. Е. Левиной: принцип развития, системного подхода и принцип связи речи 
с другими сторонами психического развития. Учитывались индивидуальные 
особенности обследуемых. 
В ходе констатирующего эксперимента с помощью методических 
рекомендаций Т. А. Фотековой, удалось выяснить качественную и 
количественную характеристику уровня сформированности связной 
монологической речи десяти обучающихся  1 «г» класса (ГКОУ СО 
«Екатеринбургская школа-интернат №6, реализующая АООП»).   
В ходе констатирующего эксперимента удалось решить задачи: 
1)  По выбор образовательной организации и отбор обучающихся для 
исследования. 
2) По подбору методики исследования уровня сформированности 
связной монологической речи у детей школьного возраста.  
3)  По организации и  проведению констатирующего исследования.  
4) По анализу полученных данных и определить уровень 
сформированности связной речи у детей школьного возраста с ОНР. 
По результатам констатирующего эксперимента можно сказать о том, 
что все обучающиеся с ОНР III уровня, имеют нарушения связной 
монологической речи, что обуславливает необходимость подбора наиболее 
эффективной методики развития связной монологической речи. 
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ГЛАВА 3. ЛОГОПЕДИЧЕСКАЯ РАБОТА ПО ФОРМИРОВАНИЮ 
СВЯЗНОЙ МОНОЛОГИЧЕСКОЙ РЕЧИ У ШКОЛЬНИКОВ С ОБЩИМ 
НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ ТРЕТЬЕГО УРОВНЯ СРЕДСТВАМИ 
МНЕМОТЕХНИКИ 
3.1. Основные принципы, цели и задачи логопедической работы по 
формированию связной монологической речи у школьников с общим 
недоразвитием речи третьего уровня 
Формирование связной монологической речи имеет особое значение в 
общей системе логопедической работы с детьми с ОНР. Это определяется, 
прежде всего, ведущей ролью связной речи в обучении детей. Отмечаемая у 
школьников речевая патология, как правило, в сочетании с отставанием в 
развитии ряда психических функций требует дифференцированного подхода 
к выбору методов и приемов формирования навыков самостоятельных 
связных высказываний. 
Формирование связной монологической речи у детей с ОНР III уровня 
в образовательном учреждении (интернатного типа) осуществляется на 
индивидуальных, подгрупповых и фронтальных уроках, в процессе 
разнообразной практической деятельности, при проведении внеурочных 
мероприятий и режимных моментов.  
Для полноценного развития связной монологической речи у детей с 
ОНР III уровня необходимо соблюдать ряд условий:  
• работа по развитию связной речи требует системности, то есть 
развитие связности речевого высказывания напрямую зависит от развития 
грамматической и лексической сторон речи;  
• работа предполагает распределение заданий, упражнений в порядке 
нарастающей сложности, реализация направлений работы так же 
предусматривает постепенное усложнение; 
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• определена необходимость целеполагания, направленность занятия 
на достижение поставленной в ходе урока цели; 
• для более эффективной работы по развитию связной монологической 
речи необходимо чередование упражнений, то есть предусматривать 
вариативность заданий для детей;  
• наиболее эффективным приемом по развитию связной 
монологической речи детей с ОНР является применение средств 
наглядности, так как наглядно-образное мышление нарушено у школьников в 
меньшей степени, чем словесно-логическое;  
• в работе имеет место опора на сохранные анализаторы, с целью более 
эффективного запоминания и усвоения материала;  
• работа по развитию психической базы речи: развитие внимания, 
памяти, словесно-логического мышления;  
• необходимо делать акцент на верное изложение материала, а также на 
ошибочное воспроизведение текста, то есть воспитывать внимания к речи 
ребенка, формировать регулирующую функцию речи;  
• для эффективной работы по развитию связной монологической речи 
необходимо учитывать индивидуальные и речевые особенности школьников 
с ОНР III уровня. 
Наиболее эффективные приемы развития связной монологической речи 
на подгрупповых, фронтальных логопедических занятиях. 
Успешность работы логопеда основывается на правильном 
использовании наглядности ‒ это предметных, ситуационных, сюжетных 
картинок, демонстрируемых действий. А также использование средств 
мнемотехники, мнемотаблиц. 
Учебная и внеучебная работа по развитию связной монологической 
речи детей, проводимая логопедом и воспитателями (во внеурочное время), 
включает: коррекцию звукопроизношения, коррекция нарушений слоговой 
структуры, коррекция сформированого лексического и грамматического 
строя речи, целенаправленное развитие фразовой речи, навыков речевого 
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общения и обучение пересказыванию и рассказыванию.  
При проведении занятий по обучению составления пересказа или 
рассказа перед логопедом стоят следующие задачи: 
• Закреплять и развивать у детей ОНР III уровня навыки речевого 
общения, навыки речевой коммуникации.  
• Формировать навыки построения связных монологических 
высказываний, их структуры и последовательности. 
• Развивать навыки контроля и самоконтроля за построением связных 
высказываний.  
• Целенаправленно воздействовать на активизацию и развитие 
психических процессов (восприятия, памяти, воображения, мыслительных 
операций), тесно связанных с формированием навыков устного речевого 
высказывания. 
Формирование у детей навыков построения связных развернутых 
высказываний в свою очередь включает: 
-усвоение норм построения высказывания (единство и соответствие 
лексической темы, соблюдение последовательности, логической связи между 
частями ‒ фрагментами рассказа, завершенность каждого фрагмента); 
-формирование навыка планирования изложения своих мыслей;  
-обучение детей выделению главных звеньев рассказа; 
-обучение лексико-грамматическому оформлению связных 
высказываний в соответствии с нормами родного языка.  
Осуществление указанных специальных задач обучения составлению 
пересказа и рассказа взаимосвязаны с общими задачами познавательного 
развития детей, нравственного и эстетического воспитания, творческого 
развития личности. 
Основными задачами, стоящими перед логопедом при обучении детей 
ОНР III уровня грамматически правильной связной монологической речи, 
являются: 
• корректирование языковых средств построения связных 
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высказываний (морфолого-синтаксических, лексическо-грамматических); 
• усвоение навыка объединения предложений в состав текста с 
верными смысловыми и синтаксическими связями между предложениями; 
• обеспечение речевой практики, предоставление верного речевого 
образца как основы практического усвоения основных закономерностей 
языка, освоения языка как средства общения.  
Работа по формированию связной речи основывается на общих 
принципах логопедического воздействия, разработанных в отечественной 
коррекционной педагогике. Ведущими из них являются: 
• принцип опоры на развитие речи в онтогенезе, с учетом общих 
закономерностей формирования разных компонентов речевой системы в 
период дошкольного детства в норме; 
• овладение основными закономерностями грамматического строя 
языка на основе формирования языковых обобщений; 
• овладение основными закономерностями грамматического строя 
языка на основе формирования языковых противопоставлений; 
• осуществление тесной взаимосвязи в работе над различными 
сторонами речи ‒ грамматическим строем, словарем, звукопроизношением.  
Важнейшим в работе является принцип коммуникативного подхода к 
формированию устной связной монологической речи детей. Особое 
внимание уделяется при этом обучению тем видам связных высказываний, 
которые, прежде всего, используются в процессе усвоения ими знаний в 
период начального обучения в школе и на протяжении этапа школьного 
обучения (развернутые ответы, пересказ текста, составление рассказа по 
наглядной опоре, высказывания по аналогии). Коммуникативный подход 
предполагает широкое использование форм и приемов обучения (игровые, 
наглядные, графические и др.), способствующих активизации разнообразных 
речевых проявлений у ребенка. 
Опираясь на теорию связной речи Т. А. Ладыженской, выделяют 
специальные умения, которым надо учить детей, развивая навыки связной 
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монологической речи. Прежде всего, это коммуникативные умения: умение 
раскрывать тему, основную мысль; умение систематизировать и 
структурировать материал; умение строить высказывания в определенной 
форме, структуре; умение выражать свои мысли правильно и точно[31]. 
Формирование вышеперечисленных умений помогает обучающемуся 
создавать собственное верное высказывание, отвечающее требованиям 
правильной речи; собирать и отбирать необходимый материал для раскрытия 
темы; выстраивать содержание логично, последовательно, ясно и 
выразительно.  
Обучая коммуникативным умениям, учитель помогает обучающимся 
осознать все особенности связного текста, способствует развитию умения 
самостоятельно строить свои собственные связные сообщения.  
3.2. Содержание логопедической работы по формированию связной 
монологической речи у школьников с общим недоразвитием речи 
третьего уровня средствами мнемотехники 
Основной формой работы являются учебные логопедические занятия, 
проводимые подгрупповым методом (по 5 человек). Занятия проводились 3 
раза в неделю по 25 ˗ 30 минут, в течение 6 недель, во время индивидуальных 
и подгрупповых занятий по школьному расписанию. При этом учитываются 
указания и методические рекомендации по организации обучения детей 
школьного возраста с ОНР III уровня. 
Для проведения обучающего эксперимента 10 детей были поделены на 
две группы, на основе уровня сформированности связной монологической 
речи.  Первая подгруппа ‒ обучающиеся с высоким уровнем развития 
связной монологической речи. Вторая подгруппа ‒ обучающиеся со средним 
уровнем развития связной монологической речи. 
Перед проведением обучающего эксперимента, был составлен 
перспективный план планируемых подгрупповых занятий по формирования 
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связной монологической речи у школьников с ОНР III уровня средствами 
мнемотехники. Он представляет собой календарно-тематическое 
планирование занятий на весь период эксперимента. Он представлен в 
приложении 5. 
Тематическое планирование включает в себя 23 занятия. Некоторые 
занятия проводились в двух вариантах для разных групп. Материал и формы 
работы усложнялись для группы детей с высоким уровнем развития связной 
монологической речи. 
В структуру каждого занятия входят следующие этапы:  
1. Организационный момент. 
2. Развитие психологической базы речи (мышление, внимание, память). 
3. Объявление лексической темы. 
4. Реализации какого-либо направления: 
-объяснение логопеда о том, как и в каком порядке нужно составить 
рассказ/пересказ; 
-соотнесение объяснения с мнемотаблицей; 
-образец рассказ/пересказа логопеда (если подразумевает данное 
направление работы); 
-составление рассказа/пересказа по плану, схеме, образцу; 
5. Физическая пауза. 
6. Подведение итогов. 
7. Рефлексия и оценивание. 
Особенности составления и реализации мнемокартинок (мнемотаблиц): 
1) какое либо слово или словосочетание заменяется картинкой 
(изображение предмета, геометрическая фигура, схематичное изображение 
людей, животных, обобщенное представление явлений и тому подобное);  
2) изображения должны занимать полный квадрат, для привлечения 
внимания и одновременно обеспечивая незацикленность на одной картинке. 
3) весь текст: рассказ, описание, повествование зашифровывается 
мнемокартинками, для удобства, объединенных в единую таблицу; 
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4) глядя на мнемотаблицу – обучающийся воспроизводит текстовую 
информацию, последовательно, соблюдая структуру и содержание текста.   
Мнемотаблица используется как прием для облегчения пересказа или 
рассказа, и входит в логопедическое занятие как отдельный этап со своей 
последовательностью работы: 
1 этап: Рассматривание таблицы и разбор того, что на ней изображено. 
2 этап: Осуществляется перекодирование информации, то есть 
преобразование из абстрактных символов и образов  в слова и 
словосочетания, установление последовательности этих символов определяет 
структуру и содержание текста. 
3 этап: После перекодирования осуществляется пересказ сказки, 
рассказ по заданной теме или чтение с опорой на символы (образы), то есть 
происходит отработка метода запоминания.  
Примеры мнемотаблиц, используемых в обучающем эксперименте, 
представлены в приложении 6. 
Направления реализации перспективного плана подгрупповых занятий 
по формирования связной монологической речи у школьников с ОНР III 
уровня средствами мнемотехники. 
1. Подготовительный этап: занятия, на которых выполняются 
лексические и грамматические упражнения.  
Характеристика направления работы: выполняются упражнения на 
уточнение, актуализацию и обогащение пассивного и активного словаря  в 
рамках лексической темы, а также ‒ грамматические упражнения, с акцентом 
на способы формирования новых слов и согласования с другими словами в 
предложении. Мнемотаблицы, на данном этапе, представлены в виде четырех 
обобщающих картинок, то есть одна картинка обозначает совокупность 
предметов – обобщающее слово, обучающемуся нужно посмотрев на 
картинку определить какое уточняющее слово ему нужно воспроизвести.  
Например: занятие на лексическую тему: «Профессии» применяется 
мнемотаблица со следующими обозначениями:  
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- 1 картинка ‒ знак вопроса, то есть от ребенка требуется воспроизвести 
название той или иной профессии;  
- 2 картинка имеет изображение нескольких учреждений, где может 
работать человек с той или профессией;  
- далее на картинке 3 представлены несколько инструментов 
необходимых в профессии, обучающему необходимо назвать те 
инструменты, которые необходимы именно в его задуманной профессии;  
- на 4 картинке изображены люди разных профессий, к данной 
картинке подразумевается вопрос – «что делает человек этой профессии?», 
обучающемуся нужно ответить на этот вопрос, соотнося его с задуманной 
профессией. Пример конспекта к данному направлению работы представлен 
в приложении 7. 
2. Основной этап: в ходе реализации данного этапа подразумеваются 
работа в разных направлениях сгруппированных по усложнению работы и 
степени самостоятельности обучающегося: 
1 направление: составление предложений о конкретном предмете или  
изображенном на картинке. 
 Характеристика направления работы: В рамках лексической темы, 
обучающиеся по примеру логопеда, составляют предложения о конкретном 
предмете или изображенном на картинке, о его внешних признаках и 
назначении, функциях. С целью облегчения составления простых 
распространенных предложений используется мнемотаблица, в которой 
схематично изображены предметы, разные геометрические фигуры, цвета, 
знак вопроса, человек, который как-либо применяет (использует) этот 
предмет и тому подобное. Пример конспекта по составлению предложений с 
использованием мнемотаблиц представлен в приложении 7. 
2 Направление: воспроизведение пересказа текста по вопросам 
логопеда, по картинке, по плану-схеме.  
 Характеристика направления работы: В рамках лексической темы 
обучающиеся по вопросам логопеда, по картинкам, отражающих сюжет, по 
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плану-схеме, пересказывают текст. Предварительно разбирается содержание 
текста, задаются вопросы о главных героях, о том, что произошло и в какой 
последовательности с целью более подробного и правильного пересказа 
текста. Мнемотаблица на данном этапе играет очень важную роль, с 
помощью нее обучающиеся запоминают сюжет и последовательность 
событий, действий, происходящих в рассказе. Пример конспекта по 
составлению пересказа с опорой на схему (мнемотаблицу) можно увидеть в 
приложении 7. 
3 Направление: составление рассказа-повествования по сюжетной 
картинке, по серии картинок, а также по сюжетной картинке с добавлением 
предшествующих и последующих событий.  
Характеристика направления работы: В рамках лексической темы 
обучающиеся по сюжетной картинке, по серии картинок составляют текст. 
Предварительно рассматривается картинка, разбирается возможный сюжет, 
что изображено, что произошло и что могло бы произойти до и после тому 
подобное, с целью более подробного и правильного составления текста.  В 
рамках подготовки к созданию рассказа-повествования используются 
лексико-грамматические упражнения, направленные на активизацию и 
реализацию способа составления словосочетаний со связью управление, а 
также предикативные словосочетания. Мнемотаблица помогает раскрыть 
сюжет более подробно, а также определяет последовательность составления 
рассказа-повествования в рамках определенной темы. В ней отражены 
основные моменты, необходимые для раскрытия лексической темы. 
Например: в теме «Здоровый образ жизни» указываются конкретные пункты 
и правила необходимые для поддержания крепкого здоровья, именно они и 
зашифровываются в изображения в мнемотаблицу. 
4 Направление: составление рассказа-описания по пейзажной картинке. 
Характеристика направления работы: В рамках лексической темы 
обучающиеся по пейзажной картинке, составляют небольшой текст-
описание. Предварительно рассматривается картинка, признаки 
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изображенных предметов, разбирается что изображено, что находится вокруг 
и тому подобное, с целью более подробного и правильного составления 
текста. В этап подготовительной работы к составлению текста входят 
лексические и грамматические упражнения включающие в себя работу над 
составлением словосочетаний со связью согласование. Мнемотаблица 
определяет последовательность изложения рассказа-описания, а также 
отражает основные моменты, необходимые для озвучивания. Например: в 
лексической теме «Весенний лес» используется пейзажная картина 
Александра Ходякова «Ранняя весна». Мнемотаблица отражает основное 
описание картины зашифрованное в схематичных картинка: снег, деревья, 
небо, погода, цвета и т.п. К каждой схематичной картинке задается вопрос 
«какой?».  
5 Направление: составление рассказа по аналогии.  
Характеристика направления работы: В рамках лексической темы 
обучающиеся по образцу логопеда, составляют текст. Предварительно 
разбираются как можно составить текст, о чем можно рассказать, кто 
главные герои, их описание и тому подобное. Логопед демонстрирует 
образец небольшой волшебной сказки, после чего останавливается на 
узловых моментах сказки, задает детям вопросы о содержании сказки. Далее 
предлагает проследить, как составлялась сказка, то есть с помощью 
мнемотаблицы разбирается способ составления. На схематичных картинках в 
мнемотаблице изображены: тот о ком нужно сказать; то, что делал герой; что 
произошло дальше;  как решилась ситуация и тому подобное. Мнемотаблица 
помогает соблюдать последовательность составленной сказки по шаблону 
зашифрованной в ней. 
6 Направление: дополнение концовки рассказа.  
Характеристика направления работы: В рамках лексической темы 
обучающиеся по началу рассказа придумывают концовку. Предварительно 
разбирается о чем начало текста, что узнали, как можно продолжить данный 
текст. В мнемотаблицу зашифровывается начало рассказа, а последний 
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квадратик остается со знаком вопроса, провоцирую детей отвечать на вопрос, 
что же было дальше. 
7 направление: составление самостоятельного рассказа по набору 
предметных картинок, по набору слов, на заданную тему.  
Характеристика направления работы: В рамках лексической темы 
обучающиеся с опорой на предметные картинки или по набору слов или в 
рамках узконаправленной темы, составляют самостоятельно рассказ. 
Предварительно разбирается каждая предметная картинка, значение слов, 
особенность выбранной темы, предполагается, что может их объединить, как 
они взаимосвязаны друг с другом, как лучше раскрыть заданную тему, что о 
ней можно сказать и тому подобное, с целью более полного и подробного 
составления рассказа. В рамках подготовительного этапа на занятии 
используются  лексические и грамматические упражнения, в которых 
реализуется работа по составлению простых предложений с необходимыми 
словами, а также составлению словосочетаний, в которых есть связь 
согласование или управление. Мнемотаблица в реализации данного 
направления играет большую роль, так как, опираясь на заранее разобранные 
и расшифрованные картинки, без образца логопеда, обучающемуся 
необходимо создать собственный текст. 
Для более эффективной реализации вышеперечисленных направлений 
были использованы разные виды упражнений: упражнений с наглядной 
опорой; устные упражнения; лексико-логические упражнения; 
словообразовательные. 
Устные упражнения, которые были использованы в ходе обучающего 
эксперимента по развитию связной монологической речи средствами 
мнемотехники: 
а) пересказ близкий к тексту; 
б) сжатый пересказ; 
в) устные диалоги и обсуждения различных текстов;   
г) сочинение сказок по схеме; 
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д) дополнение начала и/или концовки рассказа; 
е) составление рассказа по заданной теме самостоятельно, либо по 
картинке, либо по предложенным словам и словосочетаниям;  
ж) создание рассказа по плану, по схеме, по опорным картинкам. 
Устные упражнения характеризуются наличием диалогов и монологов. 
Работа велась по следующим типам речи: повествование и описание.  
На занятиях по формированию и развитию связной монологической 
речи, обучающиеся реализуют следующие умения: не отступать от темы во 
время ее раскрытия; собирать и систематизировать материал для 
представления в единый рассказ; соблюдать последовательность и 
логичность изложения текста; не нарушать причинно-следственные связи в 
ходе изложения текста; оценивать свой изложенный текст, анализировать 
правильность сказанного; придерживаться обозначенного плана, не 
пропускать важные части текста; адекватно использовать словарь 
необходимый для данного текста; правильно и четко отвечать по плану в 
одном темпе; во время рассказа уместно использовать громкость и 
интонационную выразительность, безотрывность изложения и его 
последовательность. 
3.3. Анализ результатов проведенной логопедической работы по 
развитию связной монологической речи средствами мнемотехники 
В ходе обучающего эксперимента удалось провести (из 46) 36 
подгрупповых занятий. Реализовать 6 из 8 запланированных направлений по 
развитию связной монологической речи. Удалось концентрировать внимание 
школьников с ОНР III уровня на учебной деятельности, а также развивать 
усидчивость во время занятия, удалось избежать перегрузки возможностей 
обучающихся за счет, продолжительности занятия не более 30 минут и 
использования приема физическая пауза. Так как, на каждом занятии 
проводилась работа над развитием психологической базы речи, удалось 
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развить зрительную память, зрительное внимание, а также 
наглядно ˗ образное и словесно-логическое мышление. 
После окончанию обучающего эксперимента было проведено 
контрольное обследование связной монологической речи обучающихся 
школьного возраста с ОНР III уровня. Обследование проводилось по 
методическим рекомендациям Т. А. Фотековой. Целью методики является 
определение уровня сформированности связной монологической речи. С 
использованием тех же текстов и картинок, что и в констатирующем 
эксперименте [47].  
Результаты контрольного обследования уровня связной 
монологической речи школьников после обучающего эксперимента 
представлены в приложении 3. В приложении 4 указаны примеры 
высказываний обучающихся, во время контрольного обследования.  
Анализируя результаты контрольного эксперимента, можно сделать 
вывод о том, что шестеро обучающихся улучшили свой уровень связной 
монологической речи, об этом свидетельствуют качественные и 
количественные результаты (рис. 2, приложение 3). 
По результатам контрольного обследования уровня связной 
монологической речи после обучающего эксперимента были выделены 
следующие изменения (рис 3, приложение 3): 
1. У большинства обучающихся произошли изменения в структурной 
организации рассказа, текста в задании по сюжетной картинке. Обучающиеся 
лучше отвечали, составляли рассказ по сюжетным картинкам.  
2. Часть обучающихся стали более внимательно прислушиваться и 
запоминать текст для пересказа, так как стали активнее отвечать на вопросы 
по содержанию текста, задавали вопросы сами по уточнению смысла.  
3. Часть обследуемых преодолели незначительно повторяемость одних 
и тех же лексических средств, синтаксических конструкций, лексических 
повторов. 
4. Часть обследуемых преодолели поиск слов или неточное их 
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употребление, а также длительные паузы, Заметно, что обучающиеся 
стараются выстроить свой рассказ и сохранить причинно-следственный связи 
в тексте. 
5. У большинства ‒ появилось желание пересказывать тексты, 
придумывать интересные истории. Дополнять рассказ своим продолжением. 
6. Дети преодолевают робость, застенчивость, учатся свободно 
держаться перед аудиторией, обучающимся хочется рассказывать свой 
вариант текста, чтобы его оценили. 
7. Обучающиеся контролируют свое изложение, не отвлекаются на 
посторонние темы. 
Мнемотехника помогла развить у детей: концентрацию внимания, его 
устойчивость и направленность, а также зрительное внимание и память, 
ассоциативное мышление, установление причинно-следственных связей, а 
также в целом логическое построение текста. Так же с помощью 
мнемотехники удалось уточнить имеющийся у детей словарь по той или 
иной лексической теме, активировать его и развить в рамках темы.   
В подготовительных упражнениях удалось поработать над 
грамматической стороной речи, так как от обучающихся требовалось 
составление согласованных словосочетаний, простых предложений, а, так же 
распространенных дополнениями, определениями и однородными членами 
предложения. Обучающиеся с каждым последующем занятием старались 
придумывать все более сложные и развернутые предложения, что говорит о 
том, что дети стремятся улучшить свое высказывание, включить в него как 
можно больше слов, раскрывающих ту или иную тему. 
Использование мнемотехники в развитие связной монологической речи 
оказалось эффективным, так как благодаря мнемотаблицам обучающимся 
удавалась лучше понимать сюжет текста, устранять при составлении текста 
ошибки, связанные с логическим построением текста, а также – 
устанавливать причинно-следственные связи, удавалась предотвращать 
однообразное использование слов в конкретном тексте, а также ‒ избегать 
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неточности в значении слов; удавалась детям сохранять внимание во время 
составления текста, так как их взгляд был направлен на мнемотаблицу.  
Также дети стали выстраивать свои ответы последовательно и логично, 
проведенный контрольный эксперимент показал, что  самостоятельная речь 
детей при составлении рассказа по серии сюжетных картинок стала 
направленной, то есть обучающиеся меньше отвлекаются на посторонние 
темы, видно сосредоточенность на конкретной картинке и желание 
рассказать о ней как можно больше. 
Мнемотехника является начальным этапом в развитие связной 
монологической речи обучающихся с ОНР III уровня. Использование 
мнемотаблиц оказалось эффективным способом, позволяющий детям 
воспринимать, запоминать и воспроизводить текст, рассказ, пересказ.  
Выводы по третьей главе. 
Целенаправленное формирование связной речи имеет важное значение 
в общей системе логопедической работы с детьми с ОНР. Это определяется, 
прежде всего, ведущей ролью связной речи в обучении детей школьного 
возраста. Отмечаемое у детей общее недоразвитие речи, как правило, в 
сочетании с отставанием в развитии ряда психических функций требует 
дифференцированного подхода к выбору методов и приемов формирования 
навыков самостоятельных связных высказываний. 
Прием мнемотехники ‒ система различных приёмов, облегчающих 
запоминание и увеличивающих объём памяти путём образования 
дополнительных ассоциаций, организация учебного процесса в виде 
таблицы. Основной механизм мнемотехники в том, что ребенок на основе 
ассоциативных связей фиксирует несколько зрительных образов, их 
взаимосвязь, и при воспроизведении текста опирается на данные зрительные 
образы. 
Данный прием удалось эффективно применить на фронтальных 
логопедических уроках с целью облегчения пересказа или составления 
рассказа, со своей последовательностью работы. 
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В ходе реализации приема мнемотехники удалось провести (из 46) 36 
подгрупповых занятий, реализовать 6 из 8 запланированных направлений по 
развитию связной монологической речи. После окончания было проведено 
контрольное исследование уровня связной монологической речи у 
школьников с ОНР III уровня, которое выявило эффективность проведенной 
работы. 
Использование мнемотехники в развитие связной монологической речи 
оказалось эффективным, так как благодаря мнемотаблицам обучающимся 
удавалась лучше понимать сюжет текста, устранять при составлении текста 
ошибки, связанные с логическим построением текста, а также – 
устанавливать причинно-следственные связи, удавалась предотвращать 
однообразное использование слов в конкретном тексте, а также ‒ избегать 
неточности в значении слов; удавалась детям сохранять внимание во время 
составления текста, так как их взгляд был направлен на мнемотаблицу.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Изучение литературы по вопросам оказания логопедической помощи 
школьникам с ОНР III уровня по развитию связной монологической речи, 
показало, что это проблема остается актуальной и на сегодня. Изучением 
этой проблемы занимались отечественные специалисты: Воробьева, В.К., 
Глухов, В.П., Ладыженская, Т. А.  и другие. 
Общее недоразвитие речи (ОНР) – форма патологии у детей с 
нормальным слухом и первично сохранным интеллектом при которой, 
нарушается формирование всех компонентов речевой  системы.  
Как в норме, так и при патологии развитие  речи представляет собой 
сложный и многообразный процесс. Дети постепенно овладевают лексико-
грамматическим строем, слоговой структурой слов, звукопроизношением, 
словоизменением и связной монологической речью. Одни компоненты 
речевой системы усваиваются раньше, другие значительно позже. Поэтому 
на различных стадиях развития детской речи одни элементы языка 
оказываются уже усвоенными,  другие еще не усвоенными или усвоенными 
только частично. 
 В работе была рассмотрена методика логопедического обследования 
уровня связной монологической речи школьников с ОНР Т. А. Фотековой.  
Проанализировав результаты констатирующего эксперимента, удалось 
выделить специфические нарушения связной монологической речи, 
характерные для школьников с ОНР III уровня: 
• нарушение грамматического оформления фразы; 
• нарушение логического построения текста: нарушение порядка слов в 
предложении, нарушение порядка предложений в тексте, пропуск слов в 
предложении, пропуск предложений, добавление предложений; 
• наблюдается поиск слов или неточное их употребление, а также 
длительные паузы или «заменители» пауз; 
• характерна повторяемость одних и тех же лексических средств, 
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синтаксических конструкций, лексических повторов; 
• употребление в своей речи простых нераспространенных 
предложений. 
По результатам обследования были разработаны перспективные планы 
на каждого обучающегося, а также общий календарно  ˗ тематический план. 
В работе также была рассмотрена методика коррекционной работы по 
развитию связной монологической речи у школьников с ОНР III уровня 
средствами мнемотехники.  
В ходе реализации работы по развитию связной монологической речи с 
помощью приема мнемотехника удалось провести (из 46) 36 подгрупповых 
занятий, реализовать 6 из 8 запланированных направлений по развитию 
связной монологической речи. После окончания было проведено 
контрольное исследование уровня связной монологической речи у 
школьников с ОНР III уровня, которое выявило положительный эффект 
проведенной работы. 
Удалось выявить эффективность приема мнемотехника, так как по 
результатам контрольного исследования уровень связной монологической 
речи у большинства обучающихся улучшился.  Благодаря мнемотаблицам 
обучающимся удавалось лучше понимать сюжет текста, устранить при 
составлении текста ошибки, связанные с логическим построением текста, а 
также – установить причинно-следственные связи, удалось предотвращать 
однообразное использование слов в конкретном тексте, а также ‒ избежать 
неточности в значении слов; удалось детям сохранять внимание во время 
составления текста.   
 Таким образом, цель и задачи выпускной квалификационной работы 
достигнуты. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
Список обучающихся 1 «Г» класса. 
1. Бондаренко Ярослав. 8 лет. 
2. Кислицина София. 9 лет. 
3. Конев Ярослав. 8 лет. 
4. Леготин Сергей. 8 лет. 
5. Носков Сергей. 8 лет. 
6. Петрова Агния.7 лет. 
7. Тарасов Владислав. 8 лет. 
8. Тишков Михаил. 8 лет. 
9. Хайруллина Анастасия. 8 лет. 
10. Ягупова Виктория. 8 лет. 
ПРИЛОЖЕНИЕ 2.  
Индивидуальные планы коррекционной работы по развитию связной 
монологической речи. 
Таблица № 1 
Индивидуальный план коррекционной работы. Петрова Агния.7 лет.  
ОНР III-IV уровня, легкая степень псевдобульбарной дизартрии. 
№ 
п/п 
Направления работы Содержание коррекционной работы 
1. Активный словарь. 1. Уточнение имеющегося глагольного словаря и его 
обогащение, усвоение инфинитива, вопросительного и 
повелительного наклонения глаголов. 
2. Уточнение имеющегося словаря имен 
прилагательных и его обогащение. 
3. Формирование словаря наречий. Перевод их из 
пассивного словаря в активный.  
2.  Грамматическое 
оформление речи. 
 
 
1. Образование множественного числа 
существительных, согласование их с прилагательными и 
глаголами.  
2. Образование приставочных глаголов.  
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  3. Работа над образованием множественного числа 
существительных, изменение по падежам. 
4. Согласование прилагательных и существительных 
в роде, числе и падеже. 
5. Работа над словообразованием прилагательных от 
существительных. 
6. Работа над словообразованием новых слов из двух 
основ. 
3. Совершенствование 
связной речи. 
1. Работа над распространением предложений с 
помощью дополнений, определений, обстоятельств.  
2. Работа над сложносочинёнными и 
сложноподчиненными предложениями. 
3. Работа над структурой текста. Обозначение 
начала, середины и конца текста. 
4. Работа над логически связанным построением 
текста. 
5. Работа по развитию диалогической формы речи, 
на материале ответов на вопрос учителя, 
одноклассников. Умение вести диалог, придерживаясь 
заданной темы. 
6. Работа по развитию монологической речи, через 
умение отвечать полным развернутым ответом, а также 
через подготовленный пересказ и рассказ. 
Таблица № 2 
Индивидуальный план коррекционной работы. Ягупова Виктория. 8 лет. 
ОНР III уровня, тяжелая степень псевдобульбарной дизартрии. 
№ 
п/п 
Направления работы Содержание коррекционной работы 
1. Работа над 
психологической базой 
речи 
 
 
Совершенствование устойчивости, переключения, 
концентрации, распределения и объема внимания. На 
примере игр: «Найди одинаковые предметы», «Найди 
отличия», «Найди 6-ого лишнего, объясни почему», 
«Запретное движение» и другие. 
2. Активный словарь. 1. Уточнение имеющегося глагольного словаря и его 
обогащение, усвоение инфинитива, вопросительного и 
повелительного наклонения глаголов. 
2. Уточнение имеющегося словаря имен 
прилагательных и его обогащение. 
3. Формирование словаря наречий. Перевод их из 
пассивного словаря в активный.  
3.  Грамматическое 
оформление речи. 
 
 
1. Образование множественного числа 
существительных, согласование их с прилагательными и 
глаголами.  
2. Образование приставочных глаголов.  
3. Работа над образованием множественного числа 
существительных, изменение по падежам. 
4. Согласование прилагательных и существительных 
в роде, числе и падеже. 
5. Работа над словообразованием прилагательных от 
существительных. 
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  6. Работа над словообразованием новых слов из двух 
основ. 
4. Совершенствование 
связной речи. 
1. Работа над распространением предложений с 
помощью дополнений, определений, обстоятельств.  
2. Работа над сложносочинёнными и 
сложноподчиненными предложениями. 
3. Работа над структурой текста. Обозначение 
начала, середины и конца текста. 
4. Работа над логически связанным построением 
текста. 
5. Работа по развитию диалогической формы речи, 
на материале ответов на вопрос учителя, 
одноклассников. Умение вести диалог, придерживаясь 
заданной темы. 
6. Работа по развитию монологической речи, через 
умение отвечать полным развернутым ответом, а также 
через подготовленный пересказ и рассказ. 
Таблица № 3 
Индивидуальный план коррекционной работы. Тарасов Владислав. 8 лет. 
ОНР III уровня, псевдобульбарная дизартрия. 
№ 
п/п 
Направления работы Содержание коррекционной работы 
1. Работа над 
психологической базой 
речи 
 
 
Совершенствование устойчивости, переключения, 
концентрации, распределения и объема внимания. На 
примере игр: «Найди одинаковые предметы», «Найди 
отличия», «Найди 6-ого лишнего, объясни почему», 
«Запретное движение» и другие. 
2. Активный словарь. 1. Уточнение имеющегося глагольного словаря и его 
обогащение, усвоение инфинитива, вопросительного и 
повелительного наклонения глаголов. 
2. Уточнение имеющегося словаря имен 
прилагательных и его обогащение. 
3. Формирование словаря наречий. Перевод их из 
пассивного словаря в активный.  
3.  Грамматическое 
оформление речи. 
 
 
1. Образование множественного числа 
существительных, согласование их с прилагательными и 
глаголами.  
2. Образование приставочных глаголов.  
3. Работа над образованием множественного числа 
существительных, изменение по падежам. 
4. Согласование прилагательных и существительных 
в роде, числе и падеже. 
5. Работа над словообразованием прилагательных от 
существительных. 
6. Работа над словообразованием новых слов из двух 
основ. 
4. Совершенствование 
связной речи. 
1. Работа над распространением предложений с 
помощью дополнений, определений, обстоятельств.  
2. Работа над сложносочинёнными и 
сложноподчиненными предложениями. 
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  3. Работа над структурой текста. Обозначение 
начала, середины и конца текста. 
4. Работа над логически связанным построением 
текста. 
5. Работа по развитию диалогической формы речи, 
на материале ответов на вопрос учителя, 
одноклассников. Умение вести диалог, придерживаясь 
заданной темы. 
6. Работа по развитию монологической речи, через 
умение отвечать полным развернутым ответом, а также 
через подготовленный пересказ и рассказ. 
Таблица № 4 
Индивидуальный план коррекционной работы. Тишков Михаил. 8 лет. 
ОНР III уровня, легкая степень псевдобульбарной дизартрии. 
№ 
п/п 
Направления работы Содержание коррекционной работы 
1. Активный словарь. 1. Уточнение имеющегося глагольного словаря и его 
обогащение, усвоение инфинитива, вопросительного и 
повелительного наклонения глаголов. 
2. Уточнение имеющегося словаря имен 
прилагательных и его обогащение. 
3. Формирование словаря наречий. Перевод их из 
пассивного словаря в активный.  
2.  Грамматическое 
оформление речи. 
 
 
1. Образование множественного числа 
существительных, согласование их с прилагательными и 
глаголами.  
2. Образование приставочных глаголов.  
3. Работа над образованием множественного числа 
существительных, изменение по падежам. 
4. Согласование прилагательных и существительных 
в роде, числе и падеже. 
5. Работа над словообразованием прилагательных от 
существительных. 
6. Работа над словообразованием новых слов из двух 
основ. 
3. Совершенствование 
связной речи. 
1. Работа над распространением предложений с 
помощью дополнений, определений, обстоятельств.  
2. Работа над сложносочинёнными и 
сложноподчиненными предложениями. 
3. Работа над структурой текста. Обозначение 
начала, середины и конца текста. 
4. Работа над логически связанным построением 
текста. 
5. Работа по развитию диалогической формы речи, 
на материале ответов на вопрос учителя, 
одноклассников. Умение вести диалог, придерживаясь 
заданной темы. 
6. Работа по развитию монологической речи, через 
умение отвечать полным развернутым ответом, а также 
через подготовленный пересказ и рассказ. 
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Таблица № 5 
Индивидуальный план коррекционной работы. Хайруллина Анастасия. 8 лет. 
ОНР III уровня, легкая степень псевдобульбарной дизартрии. 
№ 
п/п 
Направления работы Содержание коррекционной работы 
1. Активный словарь. 1. Уточнение имеющегося глагольного словаря и его 
обогащение, усвоение инфинитива, вопросительного и 
повелительного наклонения глаголов. 
2. Уточнение имеющегося словаря имен 
прилагательных и его обогащение. 
3. Формирование словаря наречий. Перевод их из 
пассивного словаря в активный.  
2.  Грамматическое 
оформление речи. 
 
 
1. Образование множественного числа 
существительных, согласование их с прилагательными и 
глаголами.  
2. Образование приставочных глаголов.  
3. Работа над образованием множественного числа 
существительных, изменение по падежам. 
4. Согласование прилагательных и существительных 
в роде, числе и падеже. 
5. Работа над словообразованием прилагательных от 
существительных. 
6. Работа над словообразованием новых слов из двух 
основ. 
3. Совершенствование 
связной речи. 
1. Работа над распространением предложений с 
помощью дополнений, определений, обстоятельств.  
2. Работа над сложносочинёнными и 
сложноподчиненными предложениями. 
3. Работа над структурой текста. Обозначение 
начала, середины и конца текста. 
4. Работа над логически связанным построением 
текста. 
5. Работа по развитию диалогической формы речи, 
на материале ответов на вопрос учителя, 
одноклассников. Умение вести диалог, придерживаясь 
заданной темы. 
6. Работа по развитию монологической речи, через 
умение отвечать полным развернутым ответом, а также 
через подготовленный пересказ и рассказ. 
Таблица № 6 
Индивидуальный план коррекционной работы. Леготин Сергей. 8 лет. 
ОНР III уровня, тяжелая степень псевдобульбарной дизартрии. 
№ 
п/п 
Направления работы Содержание коррекционной работы 
1. Работа над 
психологической базой 
речи 
 
 
Совершенствование устойчивости, переключения, 
концентрации, распределения и объема внимания. На 
примере игр: «Найди одинаковые предметы», «Найди 
отличия», «Найди 6-ого лишнего, объясни почему», 
«Запретное движение» и другие. 
2. Активный словарь. 1. Уточнение имеющегося глагольного словаря и 
его обогащение, усвоение инфинитива, вопросительного 
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  и повелительного наклонения глаголов. 
2. Уточнение имеющегося словаря имен 
прилагательных и его обогащение. 
3. Формирование словаря наречий. Перевод их из 
пассивного словаря в активный.  
3.  Грамматическое 
оформление речи. 
 
 
1. Образование множественного числа 
существительных, согласование их с прилагательными и 
глаголами.  
2. Образование приставочных глаголов.  
3. Работа над образованием множественного числа 
существительных, изменение по падежам. 
4. Согласование прилагательных и 
существительных в роде, числе и падеже. 
5. Работа над словообразованием прилагательных 
от существительных. 
6. Работа над словообразованием новых слов из 
двух основ. 
4. Совершенствование 
связной речи. 
1. Работа над распространением предложений с 
помощью дополнений, определений, обстоятельств.  
2. Работа над сложносочинёнными и 
сложноподчиненными предложениями. 
3. Работа над структурой текста. Обозначение 
начала, середины и конца текста. 
4. Работа над логически связанным построением 
текста. 
5. Работа по развитию диалогической формы речи, 
на материале ответов на вопрос учителя, 
одноклассников. Умение вести диалог, придерживаясь 
заданной темы. 
6. Работа по развитию монологической речи, через 
умение отвечать полным развернутым ответом, а также 
через подготовленный пересказ и рассказ. 
Таблица № 7 
Индивидуальный план коррекционной работы. Носков Сергей. 8 лет. 
ОНР III уровня, псевдобульбарная дизартрия. 
№ 
п/п 
Направления работы Содержание коррекционной работы 
1. Работа над 
психологической базой 
речи 
 
 
Совершенствование устойчивости, переключения, 
концентрации, распределения и объема внимания. На 
примере игр: «Найди одинаковые предметы», «Найди 
отличия», «Найди 6-ого лишнего, объясни почему», 
«Запретное движение» и другие. 
2. Активный словарь. 1. Уточнение имеющегося глагольного словаря и 
его обогащение, усвоение инфинитива, вопросительного 
и повелительного наклонения глаголов. 
2. Уточнение имеющегося словаря имен 
прилагательных и его обогащение. 
3. Формирование словаря наречий. Перевод их из 
пассивного словаря в активный.  
3.  Грамматическое 1. Образование множественного числа 
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  оформление речи. 
 
 
 существительных, согласование их с прилагательными 
и глаголами.  
2. Образование приставочных глаголов.  
3. Работа над образованием множественного числа 
существительных, изменение по падежам. 
4. Согласование прилагательных и 
существительных в роде, числе и падеже. 
5. Работа над словообразованием прилагательных 
от существительных. 
6. Работа над словообразованием новых слов из 
двух основ. 
4. Совершенствование 
связной речи. 
1. Работа над распространением предложений с 
помощью дополнений, определений, обстоятельств.  
2. Работа над сложносочинёнными и 
сложноподчиненными предложениями. 
3. Работа над структурой текста. Обозначение 
начала, середины и конца текста. 
4. Работа над логически связанным построением 
текста. 
5. Работа по развитию диалогической формы речи, 
на материале ответов на вопрос учителя, 
одноклассников. Умение вести диалог, придерживаясь 
заданной темы. 
6. Работа по развитию монологической речи, через 
умение отвечать полным развернутым ответом, а также 
через подготовленный пересказ и рассказ. 
Таблица № 8 
Индивидуальный план коррекционной работы. Кислицина София. 9 лет. 
ОНР III уровня, псевдобульбарная дизартрия. 
№ 
п/п 
Направления работы Содержание коррекционной работы 
1. Работа над 
психологической базой 
речи 
 
 
Совершенствование устойчивости, переключения, 
концентрации, распределения и объема внимания. На 
примере игр: «Найди одинаковые предметы», «Найди 
отличия», «Найди 6-ого лишнего, объясни почему», 
«Запретное движение» и другие. 
2. Активный словарь. 1. Уточнение имеющегося глагольного словаря и его 
обогащение, усвоение инфинитива, вопросительного и 
повелительного наклонения глаголов. 
2. Уточнение имеющегося словаря имен 
прилагательных и его обогащение. 
3. Формирование словаря наречий. Перевод их из 
пассивного словаря в активный.  
3.  Грамматическое 
оформление речи. 
 
 
1. Образование множественного числа 
существительных, согласование их с 
прилагательными и глаголами.  
2. Образование приставочных глаголов.  
3. Работа над образованием множественного числа 
существительных, изменение по падежам. 
4. Согласование прилагательных и существительных 
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   в роде, числе и падеже. 
5. Работа над словообразованием прилагательных от 
существительных. 
6. Работа над словообразованием новых слов из двух 
основ. 
4. Совершенствование 
связной речи. 
1. Работа над распространением предложений с 
помощью дополнений, определений, обстоятельств.  
2. Работа над сложносочинёнными и 
сложноподчиненными предложениями. 
3. Работа над структурой текста. Обозначение 
начала, середины и конца текста. 
4. Работа над логически связанным построением 
текста. 
5. Работа по развитию диалогической формы речи, 
на материале ответов на вопрос учителя, 
одноклассников. Умение вести диалог, придерживаясь 
заданной темы. 
6. Работа по развитию монологической речи, через 
умение отвечать полным развернутым ответом, а также 
через подготовленный пересказ и рассказ. 
Таблица № 9 
Индивидуальный план коррекционной работы. Бондаренко Ярослав. 8 лет. 
ОНР  III уровня, псевдобульбарная дизартрия. 
№ 
п/п 
Направления работы Содержание коррекционной работы 
1. Активный словарь. 1. Уточнение имеющегося глагольного словаря и 
его обогащение, усвоение инфинитива, вопросительного 
и повелительного наклонения глаголов. 
2. Уточнение имеющегося словаря имен 
прилагательных и его обогащение. 
3. Формирование словаря наречий. Перевод их из 
пассивного словаря в активный.  
2.  Грамматическое 
оформление речи. 
 
 
1. Образование множественного числа 
существительных, согласование их с прилагательными и 
глаголами.  
2. Образование приставочных глаголов.  
3. Работа над образованием множественного числа 
существительных, изменение по падежам. 
4. Согласование прилагательных и 
существительных в роде, числе и падеже. 
5. Работа над словообразованием прилагательных 
от существительных. 
6. Работа над словообразованием новых слов из 
двух основ. 
3. Совершенствование 
связной речи. 
1. Работа над распространением предложений с 
помощью дополнений, определений, обстоятельств.  
2. Работа над сложносочинёнными и 
сложноподчиненными предложениями. 
3. Работа над структурой текста. Обозначение 
начала, середины и конца текста. 
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  4. Работа над логически связанным построением 
текста. 
5. Работа по развитию диалогической формы речи, 
на материале ответов на вопрос учителя, 
одноклассников. Умение вести диалог, придерживаясь 
заданной темы. 
6. Работа по развитию монологической речи, через 
умение отвечать полным развернутым ответом, а также 
через подготовленный пересказ и рассказ. 
Таблица № 10 
Индивидуальный план коррекционной работы. Конева Ярослав. 8 лет. 
ОНР  III уровня, легкая степень псевдобульбарной дизартрии. 
№ 
п/п 
Направления работы Содержание коррекционной работы 
1. Активный словарь. 1. Уточнение имеющегося глагольного словаря и 
его обогащение, усвоение инфинитива, вопросительного 
и повелительного наклонения глаголов. 
2. Уточнение имеющегося словаря имен 
прилагательных и его обогащение. 
3. Формирование словаря наречий. Перевод их из 
пассивного словаря в активный.  
2.  Грамматическое 
оформление речи. 
 
 
1. Образование множественного числа 
существительных, согласование их с прилагательными и 
глаголами.  
2. Образование приставочных глаголов.  
3. Работа над образованием множественного числа 
существительных, изменение по падежам. 
4. Согласование прилагательных и 
существительных в роде, числе и падеже. 
5. Работа над словообразованием прилагательных 
от существительных. 
6. Работа над словообразованием новых слов из 
двух основ. 
3. Совершенствование 
связной речи. 
1. Работа над распространением предложений с 
помощью дополнений, определений, обстоятельств.  
2. Работа над сложносочинёнными и 
сложноподчиненными предложениями. 
3. Работа над структурой текста. Обозначение 
начала, середины и конца текста. 
4. Работа над логически связанным построением 
текста. 
5. Работа по развитию диалогической формы речи, 
на материале ответов на вопрос учителя, 
одноклассников. Умение вести диалог, придерживаясь 
заданной темы. 
6. Работа по развитию монологической речи, через 
умение отвечать полным развернутым ответом, а также 
через подготовленный пересказ и рассказ. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3. 
Количественные показатели обследования связной 
монологической речи по керитериям. 
Таблица № 11 
Результаты обследования связной монологической речи школьников с ОНР 
III уровня до обучающего эксперимента. 
 Критерии 
 
 
 
 
 
 
Ребенок  
Составление рассказа по 
серии сюжетных картинок 
Пересказ прослушанного 
текста 
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о
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я 
Агния П. 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 15 
Влад Т. 2,5 1 2,5 2,5 1 2,5 12 
Вика Я. 2,5 2,5 2,5 2,5 1 2,5 13,5 
Миша Т. 5 2,5 5 5 2,5 5 25 
Настя Х. 5 2,5 5 5 2,5 5 25 
Сережа Л. 2,5 1 2,5 2,5 1 2,5 12 
Сережа Н. 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 15 
Соня К. 5 2,5 5 2,5 2,5 5 22,5 
Ярослав Б. 5 2,5 5 2,5 2,5 2,5 20 
Ярослав К. 5 2,5 5 5 2,5 5 25 
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Таблица № 12 
Результаты обследования связной монологической речи школьников с ОНР 
III уровня после обучающего эксперимента. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Критерии 
 
 
 
 
 
 
Ребенок  
Составление рассказа по 
серии сюжетных картинок 
Пересказ прослушанного 
текста 
Общее 
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С
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о
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в
ы
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о
л
н
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и
я 
Агния П. 5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 17,5 
Влад Т. 2,5 1 2,5 2,5 1 2,5 12 
Вика Я. 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 15 
Миша Т. 5 2,5 5 5 5 5 27,5 
Настя Х. 5 5 5 5 2,5 5 27,5 
Сережа Л. 2,5 2,5 2,5 2,5 1 2,5 13,5 
Сережа Н. 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 15 
Соня К. 5 2,5 5 5 2,5 5 25 
Ярослав Б. 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 15 
Ярослав К. 5 2,5 5 5 2,5 5 25 
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Рис. 1. Уровень сформированности связной монологической речи у школьников  
с ОНР III уровня. 
 
 
Рис. 2. Уровень сформированности связной монологической речи у школьников  
с ОНР III уровня. 
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Рис. 3. Сравнительные данные двух обследований уровня сформированности связной 
монологической речи у школьников с ОНР III уровня. 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ 4. 
Примеры речевых высказываний обследуемых. 
Таблица № 13 
Ответы обучающихся во время обследования уровня сформированности связной 
монологической речи 
Ребенок Составленный рассказ. Пересказ текста. 
Агния П. Картинки: Рыбалка.  
«Они поймали рыбку. Ловили еще. 
Потом пошли по дорожке с рыбой. 
Принесли рыбок маме и мама 
делала уху». 
Текст: «Галка и голуби». 
«Голубей кормили. И галка тоже 
захотела. Но она не было голубем. Она 
каркала и ее выгнали.» 
Влад Т. Картинки: Кораблик.  «ну..ну.. 
Здесь смотрят на кораблик. Потом 
его сломать и поклеили. Пошли 
ну..ну.. в реку играть. Ну и потом 
обратно». 
Текст: «Галка и голуби». 
«Ну..ну.. голубей кормят и ну…об этом 
узнала ну..галка. Она покрасилась и 
пошла к ну..голубям. И ну.. там она 
закричала. И голуби ну.. ее выгнали. И 
другие ну… галки ее выгнали тоже». 
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продолжение таблицы № 13 
Вика Я. Картинки: Рыбалка. 
«Мальчик с папой рыбачкает. Они 
хочат рыбу. Им так нужно. Они 
любят рыбу. Я не люблю рыбу. 
Потом половились и пошли к маме.  
Они вместе готовят еду». 
Текст: «Горошины». 
«У мальчика были горошинки. Он их 
кинул на крышу и в канаву. Там 
появился новый куст горох.» 
Миша Т. Картинки: Рыбалка.  
«Мальчик с папой пошел за рыбой. 
Они плыли на лодке и держали 
удочки. Потом вдруг мальчик 
поймал рыбу, а папа не смог. Но 
потом он все же словил много и они 
ушли с речки. Мама их дома ждала, 
чтобы приготовить рыбу». 
Текст: «Горошины». 
«Были горошины вместе. Потом 
мальчик взял их в ладонь и из ружья 
стрелял горохом. Три попало к голубям. 
А другой в яму. Там горох вырос». 
Настя Х. Картинки: Идем на прогулку. 
«Дети играли с кубиками. Им было 
весело. Но потом они все убрали и 
разговаривали с мамой. Мама 
позвала их гулять. Они одевалися и 
мама им застегивала курточку. Они 
гуляли на улице на санках по 
снегу». 
Текст: «Галка и голуби». 
«Галка узнала что голуби хорошо едят. 
Она тоже захотела к ним, но она была 
черная. Она покрасилась и полетела за 
едой. Голуби сначала не поняли что она 
не голубь, а потом она каркнула и 
голуби поняли что она не голубь и 
выгнали ее. Она пошла к галкам и там 
ее выгнали. Она была покрашенная. И 
осталась она одна. И голодная». 
Сережа Л. Картинки: Кораблик. 
«Тут делают корабль. Тут сделали. 
У меня тоже есть корабль. Я им 
только не играя. Он высоко стоит. 
Мне не разрешают его трогать.  …  
Потом пустили в ручеек». 
Текст: «Горошины». 
«Были горошки и их взял мальчик. 
Много съели голуби, а один появился 
росточек из него». 
Сережа Н. Картинки: Рыбалка. 
Папа и мальчик ловят рыбу. Потом 
поймали и отнесли домой. А мама 
сделала жарила рыбу с рисом. Как 
моя мама. А лодка маленькая? А 
есть еще лайнер. И баржа». 
Текст: «Галка и голуби». 
«Галка полетела к голубям. Но она была 
не белая. Она побелилась и спряталась. 
Но она говорила по-галоки и ее 
выгнали. Потом ее еще раз выгнали 
потому что она белая была, не такая». 
София К. Картинки: Кораблик. 
«Папа с детьми сделал кораблик. А 
с нами тоже папа занимается. Они 
пошли на улицу и..и.. пустили его в 
речку и..и.. играли с ним». 
Текст: «Галка и голуби». 
«Галка узнала, что голубей кормят. 
И..и…Она побелилась и полетела к ним. 
Так она не выдержала и ..и.. закричала. 
И ее выгнали из крыши. Она полетела к 
другим галкам, но там ее тоже выгнали 
и..и.. потому что она белая была». 
Ярослав Б. Картинки: Идем на прогулку. 
«Дети играли с мамой. Потом 
немножечко с кубиками и пошли 
гулять на улицу. И там были кругом 
снега. Они взяли с собой снегоход. 
Их мама везла в сугроб». 
Текст: «Горошины». 
«Был горошки. И мальчик взял его в 
руку и выстрелил ружьем на крышу. 
Там прилетали голуби и ели горох. 
Один горох он стрельнул в канаву, там 
она выросла». 
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продолжение таблицы № 13 
Ярослав К. Картинки: Рыбалка. 
Ребята плавали по реке. С удачикой. 
Мальчик поймала рыба. Потом 
принесли ведра с много рыбой и 
отдали маме. Мама готовила рыбу». 
Текст: «Горошины». 
«Горох рос и покатился к мальчику. 
Мальчик стрельнул горох в голубей, а 
они съели. А один упал и его не смогли 
съесть голуби. Вот он и вырос в яме 
кустиком». 
Таблица № 14 
Ответы обучающихся во время обследования сформированного в ходе 
логопедической работы уровня связной монологической речи 
Ребенок Составленный рассказ. Пересказ текста. 
Агния П. Картинки: Кораблик.  
«Папа с сыночками делает 
кораблик. Когда он его сделал, то 
они пошли на улицу, запускать его 
в ручеек. Кораблик плыл, плыл и 
потом они его забрали и пошли 
домой».  
Текст: «Горошины». 
«Рос горох и мальчик взял его и 
запустил в ружье. А из ружья 
горошинка попала на крышу, там ее 
съели голуби. А еще одна попала в ямку 
и там никто ее не съел». 
Влад Т. Картинки: Рыбалка.   
«Ну..ну.. Мальчик с папой сидят на 
лодке. Они ну..ну..ловят рыбу. 
Потом поймали его и пошли домой. 
Ну..ну.. отдали на готовить маме. 
Ну..ну.. они не умеют им готовит 
мама». 
Текст: «Горошины». 
«Ну..ну.. Был горох. Он попал к 
мальчику в пистолет. Ну.. и потом он 
стрелял горохом прям до крыши, где 
голуби. Ну..ну.. это корм для их.  А 
другая была…ну..ну… рости.». 
Вика Я. Картинки: Кораблик. 
«Мальчик захотел, чтоб папа сделал 
ему кораблик. Папа сначала не мог, 
а потом у него получалась. Мальчик 
попросил пойти с корабликом к 
речке. Они отпустили кораблик и он 
уплыл». 
Текст: «Галка и голуби». 
«Галка полетела к голубям. Но она была 
не белая. Она стала белее и спряталась. 
И случайно она сказала и ее выгнали». 
У мальчика были горошинки. Он их 
кинул на крышу и в канаву. Там 
появился новый куст горох.» 
Миша Т. Картинки: Кораблик.  
«Ребята с папой собирают 
кораблик. Когда они его собрали, то 
пошли пускать в ручеек. Кораблик 
поплыл, а папа и дети за ним 
бежали». 
Текст: «Галка и голуби». 
«Галка узнала, что голубей кормят. Она 
тоже захотела к ним, чтоб поесть. Она 
покрасилась в белую краску и полетела 
к голубям. Голуби сначала не поняли 
кто она, а потом поняли и выгнали ее. 
Она пошла к галкам и там ее выгнали. 
Она была белая, не такая как они».  
Настя Х. Картинки: Рыбалка. 
«Папа с сыночком ловят рыбку. 
Сначала они поймали, потом еще 
посидели и пошли домой с 
ведерками. Мама обрадовалась, что 
они пришли с рыбой и решила 
рубку приготовить». 
Текст: «Горошины». 
«Однажды рос горох. Потом, когда 
прошло время, горох высыпался и 
попал мальчику. Он не захотел есть 
горох, а начал им стрелять. Попал к 
голубям и они его покушали. А другими 
попал в яму и они там росли как новый 
горох». 
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Сережа Л. Картинки: Идем на прогулку 
«Мама сказала всем играть. Вот тут 
они играют. Потом одевала их и 
катала по улице». 
Текст: «Галка и голуби». 
«Галка полетела к голубям. Но она была 
не белая. Она стала белая. Но она 
говорила и ее выгнали». 
Сережа Н. Картинки: Кораблик. 
«Папа детям сделал кораблик. Они 
пошли на улицу отпускать его в 
речку, они бегали по берегу». 
 
Текст: «Горошины». 
«Были горошки. И мальчик взял его в 
руку и выстрелил ружьем на крышу. 
Там прилетали голуби и ели горошки. 
Один горох не стрельнул. Он упал в 
канаву, там он вырос». 
София К. Картинки: Идем на прогулку. 
«Дети говорили с мамой. Потом 
немножечко с игрушками поиграли 
и пошли гулять на санках улицу. 
Потом пришли домой и мама их 
раздела».  
Текст: «Горошины». 
«Неделю росли горошины. Три попали 
к мальчику в ладошку, и он их запустил, 
так чтобы они попали на крышу. Там 
были голуби. А один горох он уронил в 
канаву, где он стал росточком». 
Ярослав Б. Картинки: Рыбалка 
«Папа и мальчик ловят рыбу. Потом 
поймали и отнесли домой. А мама 
почистила рыбу и приготовила 
уху». 
Текст: «Галка и голуби».  
«Галка узнала, что голубей кормят. И 
тоже захотела к ним. Она стала как 
голубь и полетела к ним. Но она 
закричала и ее выгнали из крыши. Она 
полетела к другим галкам, но там ее 
тоже выгнали потому что она была как 
голубь». 
Ярослав К. Картинки: Корблик. 
Папа построил кораблик, но 
мальчик случайно поломал его. 
Папа починил и сказал, что надо его 
выпустить в ручей. И кораблик 
уплыл». 
Текст: «Галка и голуби». 
«Галка узнала, что голуби кушают, и 
она тоже захотела. Но она была не 
белая. Она перекрасилась и пришла к 
ним. Она проговорила как галка и ее 
выгнали из-за этого. Потом ее еще раз 
выгнали галки из-за его белого цвета, не 
такой». 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5. 
Перспективный план подгрупповых занятий по развитию связной 
монологической речи школьников с ОНР III уровня средствами 
мнемотехники. 
Таблица № 15 
Календарно-тематическое планирование работы 
№ 
п/п 
Тема занятия Содержание работы по развитию 
связной монологической речи. 
Номер 
группы 
Дата прове -
дения 
занятия 
1.  «Транспорт». Лексические и грамматические 
упражнения (Полные ответы на 
вопросы; работа с картинкой; 
работа по лексической теме. и 
т.п.) 
1 – 5 урок 
2 – 6 урок 
04.03.2019 
2. «Профессии». Лексические и грамматические 
упражнения (Полные ответы на 
вопросы; работа с картинкой; 
работа по лексической теме. и 
т.п.) 
1 – 4 урок 
2 – 5 урок 
05.03.2019 
3. «Праздник: 8 
марта». 
Составление предложений по 
предложенному предмету (По 
образцу логопеда, по вопросам о 
конкретных признаках)  
- Цветы, подарки, открытки. 
1 – 4 урок 
2 – 5 урок 
06.03.2019 
4. «Одежда». Составление предложений по 
предложенному предмету (По 
образцу логопеда, по вопросам о 
конкретных признаках) 
 -Виды одежды. 
1 – 5 урок 
2 – 6 урок 
11.03.2019 
5. «Первый цветок 
весны». 
Составление предложений по 
картинкам (По образцу логопеда 
и по наводящим вопросам.) 
1 – 4 урок 
2 – 5 урок 
12.03.2019 
6. «Перелетные 
птицы». 
Составление предложений по 
картинкам (По образцу логопеда 
и по наводящим вопросам.) 
1 – 4 урок 
2 – 5 урок 
13.03.2019 
7. «Лесные 
животные». 
Составление предложений 
по картинкам (По образцу 
логопеда и по наводящим 
вопросам.) 
1 – 5 урок 
2 – 6 урок 
18.03.2019 
8. «Домашние 
животные». 
 
Пересказ текста по вопросам 
логопеда (-с опорой на картинки) 
1 – 4 урок 
2 – 5 урок 
19.03.2019 
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9. «Признаки весны».  Пересказ текста с опорой на 
подобранные картинки (-ребенок 
выбирает картинки сам, из ряда 
предложенных) 
1 – 4 урок 
2 – 5 урок 
20.03.2019 
10 «Что можно делать 
на каникулах?». 
Пересказ текста по схеме (-по 
плану, изображенного в схеме, в 
абстрактных картинках) 
1 – 5 урок 
2 – 6 урок 
01.04.2019 
11. «Весенние 
хлопоты». 
Пересказ текста по схеме (-по 
плану, изображенного в схеме, в 
абстрактных картинках) 
1 – 4 урок 
2 – 5 урок 
02.04.2019 
12. «Цветы и 
бабочки». 
составление рассказа  –
повествования по сюжетной 
картинке 
1 – 4 урок 
2 – 5 урок 
03.04.2019 
13. «Здоровый образ 
жизни». 
Составление рассказа – 
повествования  по серии 
картинок. 
1 – 5 урок 
2 – 6 урок 
08.04.2019 
14. «Спорт». Составление рассказа- 
повествования по отдельной 
сюжетной картинке с 
добавлением предшествующих и 
последующих событий. 
1 – 4 урок 
2 – 5 урок 
09.04.2019 
15. «День 
космонавтики». 
Составление рассказа - 
повествования по отдельной 
сюжетной картинке с 
добавлением предшествующих и 
последующих событий. 
1 – 4 урок 
2 – 5 урок 
10.04.2019 
16.  «Весенний лес». Составление рассказа -описания 
по пейзажной картинке. 
1 – 5 урок 
2 – 6 урок 
15.04.2019 
17. «Лесной луг». Составление рассказа-описания 
по пейзажной картине. 
1 – 4 урок 
2 – 5 урок 
16.04.2019 
18. «Волшебная 
сказка». 
Составление рассказа по аналогии 1 – 4 урок 
2 – 5 урок 
17.04.2019 
19. «О животных 
сказочного леса». 
Придумать продолжение рассказа   
20. «Чем я могу 
помочь взрослым?» 
Составить сюжетный рассказ по 
набору предметных картинок 
  
21. «Город, в котором 
я живу». 
Составление сюжетного рассказа 
по набору слов 
  
22. «Мое домашнее 
животное». 
Составление рассказа на тему с 
опорными словами 
  
23. «Праздники 
весны». 
Составление самостоятельного 
рассказа на тему. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6. 
Примеры мнемотаблиц. 
 
Рис. 4. Мнемотаблица к уроку «Лесные животные» (заяц) 
  
Рис. 5. Мнемотаблица к уроку «Лесные животные» (волк) 
 
Рис. 6. Мнемотаблица к уроку «Домашние животные» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7. 
Примеры конспектов по развитию связной монологической речи с 
использованием средств мнемотехники. 
Конспект занятия по развитию связной монологической речи с 
использованием средств мнемотехники. 
Дата: 04.03.2019г.   
Образовательная организация: ГКОУ СО  "Екатеринбургская школа-
интернат №6, реализующая АООП".  
Класс: обучающиеся 1 «Г». ОНР III уровня, дизартрия.  
Тема урока: «Профессии». 
Цель урока: развитие связной монологической речи. 
Задачи урока:   
- образовательные: 
- формировать умение образовывать однокоренные слова на материале 
профессий и их функций;  
- закреплять умение составлять словосочетание со связью управление, на 
материале профессии и действия; 
- коррекционно-развивающие:  
- совершенствовать умение согласовывать слова в словосочетаниях на 
материале грамматических упражнений и игр; 
- уточнять, актуализировать, обогащать словарь по теме: «Профессии»; 
- развитие внимания и памяти на материале картинок с профессиями; 
- метапредметные: 
- отвечать на вопросы по содержанию;  
- способствовать развитию оперативной памяти, произвольного внимания, 
вербального, наглядно-образного мышления; 
-воспитательные (личностные): 
 воспитывать культуру поведения при фронтальной работе. 
Оборудование: мультимедийное оборудование, презентация по теме урока.  
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Ход занятия: 
Этап урока Содержание работы 
(деятельность учителя, деятельность 
обучающихся) 
Индивидуальная, 
дифференцированна
я работа 
Организационный 
момент 
Громко прозвенел звонок- 
Начинается урок. 
Наши ушки на макушке, 
Глазки широко открыты. 
Слушаем, запоминаем, 
Вспоминаем, применяем 
И ни минуты не теряем! 
Проверка 
готовности к 
занятию. 
Развитие 
психологической 
базы речи 
Посмотрите внимательно на картинку, какой 
предмет лишний и почему? (машина, потому 
что она не относится к больнице, а остальные 
подходят) А для какой профессии подходят 
данные предметы?  
 
(еще 4 похожие картинки) 
Хорошо, со всеми загадками справились, во 
всех картинках нашли лишние предметы! 
Когда дети 
определили 
профессию, на 
экране убирается 
синий квадрат, где 
дан 
ответ.
 
Актуализация 
знаний, 
объявление темы 
Послушайте внимательно стихотворение, и 
попробуйте догадаться, о чем мы будем 
говорить на уроке.  
Много есть занятий разных  
Много всяких нужных дел. 
Чем бы в жизни заниматься, 
Что бы делать Ты хотел? 
Иль летать над облаками, 
Или делать все руками, 
Или строить, или шить, 
Иль пожар водой тушить? 
Дядя Ваня - тракторист, 
Дядя Саня - машинист, 
Тетя Таня - пчеловод, 
Всем, кто трудится - почет! 
- мы будем говорить о профессиях. 
 
Работа на занятии 
с лексическими и 
грамматическими 
упражнениями 
Сейчас узнаем, кто, сколько профессий знает! 
Я загадаю загадку, а вам нужно отгадать ее. 
Кто вылечит от всех болезней и знает, что 
кому полезней? (Доктор) 
Кто на пожары выезжает, огонь заливает, 
людей спасает? (Пожарный) 
Кто машиной управляет, грузы к месту 
доставляет? (Шофер) 
Кто готовит нам обеды: суп, котлеты, 
Дети отгадывают по 
очереди загадки. 
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винегреты? (Повар) 
Кто вас с ножницами встретит, пышно 
локоны завьёт? (Парикмахер). 
Кто построит нам квартиры, школы, садики, 
магазины? (Строитель) 
Кто покой наш охраняет, нарушителей 
поймает?  (Полицейский) 
Кто вас в садике встречает, сказки добрые 
читает? (Воспитатель). 
Хорошо. Вы отгадали все загадки, а теперь 
нужно составить короткое предложение. Что 
же делает человек определенной профессии.  
Я вам покажу пример: Строитель строит. 
 
(Учитель учит, уборщица убирает, доктор 
лечит, повар готовит, парикмахер стрижет, 
художник рисует, балерина танцует). 
   Скажем, что нужно в работе человеку какой-
то профессии. И скажем о том, чего нет. 
  Пример: Строителю нужны инструменты. У 
строителя нет молотка и пилы. 
 
Учителю нужны книги. У него нет указки и 
журнала.  
 
Уборщице нужно ведро. У нее нет тряпки и 
воды. 
 
Врачу нужен халат. У него нет шприца и 
градусника. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Составление 
предикативной 
основы с опорой на 
картинку. По 
очереди. 
 Помощь: Что 
делает? 
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  Повару нужна кастрюля. У него нет лопатки 
и сковороды. 
 
Физ.пауза Профессии вспомнили, кто, что делает, тоже 
вспомнили, а теперь нужно это показать 
руками. Встаем со своих мест. 
Много профессий на свете у нас! Руки на 
поясе – повороты туловища вправо-влево.  
О них поговорим сейчас:  Развести руки в 
стороны. 
Вот швея рубашки шьет, Движения 
воображаемой иглой. 
Повар варит нам компот, «Мешаем» 
поварешкой. 
Самолет ведет пилот – Руки – в стороны, 
На посадку и на взлет. Опускают их вниз, 
поднимают вверх. 
Доктор ставит нам уколы. Движения: 
ладонь – кулак. 
Чтоб профессии иметь, Разгибаем пальцы. 
Надо много знать, уметь Повороты кистями 
(тыльная сторона ладошки). 
Хорошо дружок учись! Погрозить 
пальчиком. 
И, конечно, не ленись! Отрицательное 
движение указательным пальцем. 
Дети встают рядом 
со своими местами 
и выполняют 
движения 
соответствующие 
профессии. 
 
Работа по 
мнемотаблице 
Попробуем составить небольшой рассказ о 
профессии либо о той, которая встретилась 
нам сегодня, либо о другой: посмотрите на 
таблицу с картинками.  
 
Как называется профессия? 
Где работает? 
Что делает? 
Что нужно для работы?  
 
Образец: Это учитель. Он работает в школе. 
Учитель учит детей. Ему нужны книги, 
журнал и указка. 
Дети по очереди 
составляют 
небольшой текст с 
опорой на 
мнемотаблицу. 
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Подведение итога Что мы делали на занятии? 
На какую тему разговаривали? 
Какие профессии вам запомнились? 
 
Рефлексия Как вы оцените себя: 
Если вы смогли выполнить все задания, 
вспомнили все профессии, получилось 
составить рассказ о профессии, то поднимите 
зеленый круг. 
Если что то не получилось, не вспомнили 
необходимые предметы для профессии, то 
поднимите желтый круг. 
Если, может быть, запутались, не смогли 
составить маленький рассказ, то поставьте 
красный круг. 
У детей на столах 
сигнальные 
карточки.  Каждого 
необходимо 
спросить, почему он 
решил выбрать тот 
или иной круг. 
 
 
Конспект занятия по развитию связной монологической речи с 
использованием средств мнемотехники. 
Дата: 11.03.2019г. 
Образовательная организация: ГКОУ СО  "Екатеринбургская школа-
интернат №6, реализующая АООП".  
Класс: обучающиеся 1 «Г». ОНР III уровня, дизартрия.  
Тема урока: «Одежда». 
Цель урока: развитие связной монологической речи. 
Задачи урока:  
- образовательные: 
- формировать умение устанавливать причинно-следственные связи на 
материале составления рассказа;  
- закреплять умение составлять рассказ из простых предложений, 
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осложненных определением, дополнением обстоятельством; 
- формировать умение выбирать одежду по сезону и роду деятельности; 
- коррекционно-развивающие:  
- совершенствовать умение согласовывать слова в словосочетаниях на 
материале грамматических упражнений и игр; 
- уточнять, актуализировать, обогащать словарь по теме: «Одежда»; 
- развитие внимания и памяти на материале игр: «Чего не хватает?», «Что 
спрятано на рисунке?»; 
- метапредметные: 
- отвечать на вопросы по содержанию;  
- способствовать развитию оперативной памяти, произвольного внимания, 
вербального, наглядно-образного мышления; 
-воспитательные (личностные): 
-воспитывать культуру поведения при фронтальной работе; 
-воспитание потребности быть опрятным. 
Оборудование: мультимедийное оборудование, презентация по теме урока, 
картинки одежды: шуба, платье, шорты, кофта, джинсы, пальто. 
Ход занятия: 
Этап урока Содержание работы 
(деятельность учителя, деятельность 
обучающихся) 
Индивидуальная, 
дифференцированна
я работа 
Организационный 
момент 
Громко прозвенел звонок- 
Начинается урок. 
Наши ушки на макушке, 
Глазки широко открыты. 
Слушаем, запоминаем, 
Вспоминаем, применяем 
И ни минуты не теряем! 
Проверка 
готовности к 
занятию. 
Развитие 
психологической 
базы речи 
Посмотрите внимательно на картинку, чего не 
хватает предметам?  
 
(Штанина, рукав, каблук, веревочки, пуговиц) 
Какие предметы одежды здесь спрятаны? 
Дети по очереди 
определяют 
недостающую 
часть. 
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(Шуба, юбка, брюки, шорты, шапка, 
футболка) 
Хорошо, со всеми загадками справились! 
По очереди 
называют то, что 
спрятано в картинке 
Актуализация 
знаний, 
объявление темы 
Посмотрите в окно, какое сейчас время года? 
-весна. 
А в чем вы сегодня пришли в пуховике или в 
тоненькой курточке? 
- в тоненькой куртке. 
А почему вы не пришли в пуховике? 
-потому что уже тепло, пуховик носят зимой. 
Верно! Сегодня мы с вами поговорим о 
разных видах одежды.  
 
Работа по 
лексической теме 
Рассказ учителя-логопеда. 
Одежду люди придумали в давние времена. 
Сначала её делали из шкур животных , 
которых убивали на охоте. Эта одежда 
помогала людям согреться. Постепенно они 
научились делать ткани и одежда начала 
меняться. Для девочек и мальчиков была 
разная одежда. Люди шили одежду для 
улицы, для дома, для праздника, для работы. 
   Попробуем назвать одежду, необходимую 
для выхода на улицу? (куртка, пальто, плащ). 
Ее еще называют - верхняя одежда, как вы 
думаете почему? 
- Потому что мы надеваем ее сверху.  
Одежду для дома, для сна и просто для тела 
называют нижняя, потому что она находится 
под другой одеждой, ее не видно. Назовите 
предметы нижней одежды? (трусы, майка, 
футболка, пижама). 
Как вы думаете, к какому событию можно так 
одеться?  
 
-на праздник (красивое платье, костюм). 
Это праздничная одежда. 
 
А как называется эта одежда? 
- обычная, простая. 
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Верно, но только называют ее - повседневная, 
т.е. ее носят каждый день. 
Назовите повседневную одежду. 
-брюки, юбка, джинсы, рубашка и др. 
 Посмотрите на куртку. 
Для какого время года это куртка? 
- для осени и весны. 
Значит, ее можно назвать весенней или 
осенней. Посмотрите, из каких частей состоит 
куртка? 
- Капюшона, рукавов и спинка, молния и т.п. 
это что?  
-футболка. 
Для какого время года?  
-для лета. 
Значит футболка какая (если ее носят летом)? 
-летняя. 
А какие части есть у нее?  
-спинка, перед, рукава. 
 а это что? 
-кофта. 
Для какого время года?  
-для осени и весны, можно зимой одевать. 
Значит кофта какая? 
-осенняя, весенняя. 
А какие части есть у нее?  
-спинка, перед, рукава, пуговицы. 
 Молодцы! 
Физ.пауза Нам нужно сделать двигательную паузу, и 
пока мы ее делаем, вы внимательно слушайте, 
какие предметы одежды нам встретятся: 
Коля, Коля, Николай, за собою убирай! (идут 
по кругу друг за другом) 
У тебя ленивы руки (хлопают в ладоши) 
Под столом ремень и брюки, (приседают) 
Не в шкафу рубаха, («рисуют» 
четырехугольник) 
Николай – неряха. (грозят пальцем и качают 
головой) 
Какие предметы нам встретились?  
- рубашка, брюки. 
Дети встают рядом 
со своими местами 
и выполняют 
движения. 
 
Работа по 
мнемотаблице 
Попробуем составить рассказ. Сейчас каждый 
выберет картинку и расскажет о предмете 
Дети по очереди 
составляют 
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одежды: посмотрите на таблицу с картинками. 
 
Как называется? 
Какого цвета? 
Какие имеет части? 
Для кого? 
В какое время года носят? 
На какую часть тела одевают? 
Образец: Это платье. Оно разноцветное. У 
платья есть рукава, юбка и корсет. Платье 
носят девочки. Это летная одежда. Платье 
носят на туловище. 
небольшой текст с 
опорой на 
мнемотаблицу. 
Подведение итога Что мы делали на занятии? 
На какую тему разговаривали? 
Какие виды одежды вы узнали? 
 
Рефлексия Как вы оцените себя: 
 
Если вы смогли выполнить все задания, 
вспомнили названия одежды, получилось 
составить текст об одежде, то поднимите 
зеленый круг. 
Если что то не получилось, не вспомнили 
название предметов одежды, то поднимите 
желтый круг. 
Если, может быть, запутались, не смогли 
составить маленький рассказ, то поставьте 
красный круг. 
У детей на столах 
сигнальные 
карточки.  Каждого 
необходимо 
спросить, почему он 
решил выбрать тот 
или иной круг. 
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Конспект занятия по развитию связной монологической речи с 
использованием средств мнемотехники. 
Дата: 20.03.2019г. 
Образовательная организация: ГКОУ СО  "Екатеринбургская школа-
интернат №6, реализующая АООП". 
Класс: обучающиеся 1 «Г». ОНР III уровня, дизартрия.  
Тема урока: «Признаки весны». 
Цель урока: развитие связной монологической речи. 
Задачи урока:  
- образовательные: 
- формировать умение образовывать однокоренные слова  
- закреплять умение составлять словосочетание со связью согласование, на 
материале составления описания; 
-формировать умение пересказывать текст с опорой на схему; 
- коррекционно-развивающие:  
- совершенствовать умение согласовывать слова в словосочетаниях на 
материале грамматических упражнений и игр; 
- уточнять, актуализировать, обогащать словарь по теме признаки весны; 
- развитие внимания и памяти на материале текста «Весна»; 
- метапредметные: 
- отвечать на вопросы по содержанию;  
- способствовать развитию оперативной памяти, произвольного внимания, 
вербального, наглядно-образного мышления; 
-воспитательные (личностные): 
 воспитывать культуру поведения при фронтальной работе. 
Оборудование: мультимедийное оборудование, презентация по теме урока. 
Ход занятия: 
Этап урока Содержание работы 
(деятельность учителя, деятельность 
обучающихся) 
Индивидуальная, 
дифференцированна
я работа 
Организационный 
момент 
Прозвенел звонок весёлый 
Все готовы? Всё готово? 
Проверка 
готовности к 
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Мы сейчас не отдыхаем, 
Мы работать начинаем. 
занятию. 
Развитие 
психологической 
базы речи 
Посмотрите на картинки, запомните какая 
картинка за какой стоит. Давайте назовем их 
по порядку: Грач, Заяц, Подснежник, Солнце. 
Сосульки. 
 
Сейчас все перепутаю, и ваша задача 
вспомнить порядок! 
 
Молодцы, не удалось вас запутать! Хорошая у 
вас память! 
 
Актуализация 
знаний, 
объявление темы 
Отгадайте загадку: 
Она приходит с ласкою 
И со своею сказкою. 
Волшебной палочкой взмахнёт - 
В лесу подснежник расцветёт. (Весна) 
               Какие признаки весны вы знаете? 
1.День становится длиннее 
2.Температура воздуха выше нуля, из-за чего 
начинает прогреваться почка. 
3.Появляются первые ростки травы. 
4.Появляются почки, а из почек -листики. 
5.Тает снег, слышится КАПЕЛЬ, в лесу видны 
ПРОТАЛИНКИ, на реке начинается 
ЛЕДОХОД. (повторить значение слов). 
6.Животные меняют «шубки». Заяц - белую на 
серую. 
7.Из теплых краев возвращаются птицы. 
 
Подготовительная 
работа 
Мы вспомнили признаки весны, а теперь вам 
задание, нужно закончить предложение:  
Весной ярко светит тёплое…(солнце) 
Высокое, ясное, голубое …(небо) 
Тает …(снег) 
Бегут шумные, весёлые…(ручьи) 
На деревьях набухают …(почки) 
Возвращаются из тёплых стран …(птицы) 
Первая птица, прилетевшая к нам …(грач) 
Первый весенний цветок…(подснежник) 
На земле появляется первая молодая, зелёная 
…(травка) 
Все радуются …(весне). 
 Молодцы!  
А скажите мне, пожалуйста, какими бывают 
весной: (назовите признаки) 
Трава - зеленая, мягкая, шелковая, молодая. 
 
Дети по очереди 
договаривают слово 
в предложении. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Называют признак 
по картинке. 
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 Солнце  
 
- яркое, ласковое, теплое, лучистое, игривое. 
Облака 
 
 - легкие, воздушные, причудливые, 
пушистые. 
Небо - чистое, высокое, голубое, яркое, 
прозрачное. 
Снег  
 
- тусклый, почерневший, грязный, талый, 
прошлогодний. 
 Ручей  
 
- звонкий, журчащий, бурный, свежий, 
проворный, чистый, озорной      
 
 
 
 
 
 
 
Составление 
словосочетаний  с 
опорой на картинку. 
По очереди. 
 Помощь: Какой? 
Физ.пауза Весна, весна! Пришла весна! Хлопки в 
ладоши. 
Тепло на крыльях принесла. Короткие взмахи 
руками – крыльями. 
И вот на самом солнцепеке Ходьба. 
С поднятой гордой головой Приподнять 
повыше подбородок. 
Расцвел подснежник голубой. Руки в 
стороны. 
Он весь пушистый, серебристый, 
Приседания. 
На солнце маленький стоит. Прыжки. 
Посланец он весны надежный, Наклоны 
туловища. 
Он не боится холодов. За ним придут цветы 
другие, Повороты влево – вправо. 
Он первенец среди цветов.  
Дети встают рядом 
со своими местами 
и выполняют 
движения. 
 
Работа по 
мнемотаблице и 
пересказ текста 
Я прочитаю вам рассказ, а вы мне скажете, о 
чем он? 
Текст: Наступила теплая весна. Греет ясное 
солнышко. Журчат веселые ручьи. Расцвели 
первые подснежники. Появилась зеленая 
травка. С юга вернулись перелетные птицы. 
Весной дети любят пускать кораблики. Все 
Дети по очереди 
пересказывают 
текст с опорой на 
мнемотаблицу. 
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рады весне! 
- о весне. 
Какие признаки весны есть в тексте? 
-Птицы вернулись, появилась травка, 
подснежник и т.д. 
Послушайте текст еще раз, и по картинке 
нужно будет его пересказать.   
 
Подведение итога Что мы делали на занятии? 
На какую тему разговаривали? 
Какие признаки весны вы запомнили? 
 
Рефлексия Как вы оцените себя: 
 
Если вы смогли выполнить все задания, 
вспомнили все признаки, получилось 
пересказать текст о весне, то поднимите 
зеленый круг. 
Если что то не получилось, не вспомнили 
необходимые признаки, затруднились 
пересказывать, то поднимите желтый круг. 
Если, может быть, запутались, не смогли 
составить пересказ, то поставьте красный 
круг. 
У детей на столах 
сигнальные 
карточки.  Каждого 
необходимо 
спросить, почему он 
решил выбрать тот 
или иной круг. 
 
 
 
 
 
 
 
